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ACTUALIDADES 
Dedica hoy " E l C(ymereio,' su edi-
toriail á la Exposición de Arte Espa-
ñol y empieza recordando que el ini-
ciador "d-e la i«dea fué el doctor Fcr-
nairdo Ortiz. 
¡El Dr . Fernaudo Ortiz, autor ''el 
"Ampa Afro-cr.bana." discípulo de 
Lombroso y en la actualiídad dedicado 
k deshispanizar á Cuba, autor del 
proyecto de una Exposición de Arte 
Español! 
¡iCuánto va de ayer tá üioy! 
* * 
Pero " E l •Comercio" no se concreta 
á recordar quién es el ilustrado y con-
secuente padre de Ja criatura, pues á 
renglón seignido dice cosas tan bue-
nas y tan oportunas como estas: 
¿Se hace ó no se hace ésta? ¿Se de-
cide la Asociación de Dependientes á 
aprobar la propesición del doctor Or-
tiz, oriigen de cuanto se ha dicho á 
propósito del certamen español á qu*j 
coa venimos refiriendo? 
Kn los primeros 'días de Enero pró-
ximo llegará á la Haibana el pintor So-
rolla. Fáci l podrá serle á la Asocia-
ción de Dependientes entrevistarse 
con e'l célebre artista y aunque sólo 
.fuera de sus obras, buscar con él la 
manera de que en los salones de sjagiie-
11a prestigiosa y rica Sociedad s« 
p;' iera celebrar una Exposición de 
los cuadros del famoso pintor valen-
ciano, que como nadie ha sabido apri-
sionar la luz en sus lienzos y cubrir de 
gloria á su patria en todo el mundo. 
iLa ocasión es propicia para que és-
to se intentara. La idea del distin-
arnido doctor Ortiz no perdería nada 
por ello, pues si á la Exposición no 
concurriesen otros artistas, el nombre 
de Sorolla bastaría para dar á ésta ce-
lebridad, y para que el doctor Ortiz 
experimentase el placer, como cubano, 
de ver cómo una Asociación española 
supo hacer suyo su pensamiento por 
lo qi:e tiene de loable y por lo iue 
enaltece la cultura nacional. 
Aunque no fuera ntós que para eso. 
aunque no se persiguiera otro fin que 
el de que el doctor Ortiz, iniciador Je 
la idea, (no queremos disputarle osai 
gloria) esperimentase el placer, como 
cnlbano, de ver cómo se iniciaba la 
deshispanización de esta tierra al 
conjuro de los -.'uadros de Sorolla, va-
lía la pena de realizar la Exposición, 
E l Congreso mejicano, después de 
una larga y acalorada discusión, acor-
dó entregar á los tribnnailes de justi-
cia al diputado y poeta Díaz .Mirón, 
que en..plétia Cámara disparó dos t i -
ros contra uno de sus compañeros. 
Lo cual demuestra que en Méjico 
la inmunidad parlamentaria no se 
convierte en impunidad. 
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R a n c h o s p a r a F a m i l i a s 
con peso exacto, precios los m á s bajos de L o n j a y todo 
p r i m e r a de p r i m e r a . 
* ^ « b í ^ T ^ J C ^ i^? i & ^ A h o r a , á pr inc ip ios de a ñ o , p ida 
¿ A—^ K \ - . /"^ « nues tra l i s ta de precios; h á g a n o s 
el pedido m e n s u a l p a r a su despensa y se c o n v e n c e r á del 
a h o r r o que le resul ta . 
U V A S F R E S C A S , P A R A E S P E R A R E L A Ñ O 
EL PROGRESO DEL P A I S . - B u s t i i l o y Sobr ino , G á a n o 7 8 
c 35S7 5-27 
Ca casa de Babamoüík y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E . 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, puicóras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido, 
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EL MAS MODERNO DE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Chassape, afamado 
Peluaiiero Parisién 
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gos eree que el DIARIO DE LA. MARINA 
es gubernamental, menos cuando la 
tornadiza y (biliosa pluma de su di-
rector se revuelve contra la situación. 
Y el colega sin duda se expresa 
así recordando la actitud que adop-
tamos cuando lo de Jicotea. 
Pero aun entonces se condujo el 
DIARIO como gubernamental; porque 
¿qué mayor ni mejor gubernamenta-
lismo que el de aconsejar al Gobier-
no que no perjudique los intereses 
del país? 
Una cosa es ser gubernamental y 
otra muy distinta ser ministerial. E l 
gubernamental ayuda á gobernar 
basta cuando censura los malos aetos 
del -Gobierno; y el ministerial aplau-
de todo lo que el Gobierno reali/.a, 
sin importarle tm bledo que sea bue-
no ó que sea malo. 
En cambio el periódico de oposi-
ción combate siempre á los que go-
biernan, .háganlo bien ó háganlo mal, 
menos cuando en algún caso particu-
lar sale él minino bien servido. 
En s íntesis : 
'Cuando el periódico de oposición 
aplaude, es que hay de por medio al-
gún favor del Gobierno. 
Y para que el periódico gulienia-
mental censure no es necesario la bi-
lis, bastan conciencia del deber y 
completa Ind-epeadeneia. 
YO TOSO 
T ü TOSES 
E L TOSE 
T para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la l lábana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
Y a está de venta el maravilloso 
invento ¿ÍI8^DB0,? para'mubr 
la calvicie, hacer crecer el ca-
bello y acabar con la caspa. 
D e p ó s i t o : O B I S P O 3 6 
C 3573 2-24 
14097 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2.5 c t s . 
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S T O E W E R R E C O R D 
L A E S T R E L L A DE C U B A 
= = = P R A D O 1 0 9 ' ' 
V i s i b l e 
c ?570 30t-24 D 
C E N T A V O S 
Este es el valor del 
R E G U L A D O R y FIL-
TRO P O L A . Apli-
cade á todas las llaves de agua. 
Purifica ésta evitando de paso 
que al caer salpique. 
De venta en Quincallerías, 
Farmacias, Ferreterías y en Ha-
bana 118. 
o 3521 D.15 
B A T U R R I L L O 
¿Eso es libertad? 
Quien lea, sin prejuicios, sereno el 
ánimo, bonrado el corazón, el folleto 
en que Luis Gonzaga Cabral. Prepó-
sito Provincial de los Jesuí tas , vacía 
las cajas de su alma y dice adiós á su 
patria, tendrá forzosamente que re-
petir con Madama Stael: ¡Libertad, 
cuántos crímenes se cometen en tu 
nombre!. 
Xo es un jesuíta el que esto escri-
be ; no es un católico en el r?cto sen-
tido de la palabra: es un hombre l i -
bre, que aspira á ser justo y que se 
duele hondamente de que en los pue-
blos de nuestra raza se confunda el 
derecho con el despojo, el libre exá-
men con la pr^ocipación. y se falt'-
á todas las consideraciones, á todos 
los derechos, á todo respeto elemen-
tal, invocando jnsticia y alardeando 
de civilización. 
¿Hay más que hacer, cuando se 
cree que el predominio de una reli-
¡ru'm en las e^ncieneias daña al pro-
greso colectivo, que mermar ese pre-
dominio, favoreciendo otros cultos, 
restando privilegios al perseguido, re-
duciendo á la con^ieién de simples 
cimladanos. mediante leyes cu^r.las, 
á los que se entieudé que constituyen 
un Esta lo dentro dé otro Estado? 
¿No basta separar la Iglesia del Gó-
bierno. quitar toda infleneia oficial á 
los ministros de la religión, cobrarles 
Impuestos, hacer con ellos lo que con 
el tabernero, ol empresario teatral y 
el vulgar negociante, hasta convertir 
en mera industria, á los efectos del 
gobierno, el ejercicio de un culto es-
piritual? ¿Qué más hacen Estados 
Unidos, Suiza, México, qué mis ha-
cen, y son naciones progresivas y r^s-
p o t a l Ies? 
Mana amargura y respira honda 
tristeza la pr jtesta del P. Cabrai, por-
tugués amante de su terruño, ciuda-
dano que no cometió delito alguno 
contra las leyes, de su país ; sacerdo-
te que ejerció un ministerio autori-
zado por preceptos seculares; que se 
hizo sacerdote, y rigió conventos, y 
dirigió escuelas, porque eso era- lícito 
dentro de la organización de su pue-
blo. 
Si la república, advenida inespera-
iiamente, quería deshacer leyes anti-
guas, suprimir congregaciones, impe-
di r que siguieran funcionando cole-
gios católicos, el éxito revoluciona-
rio le había hecho dueño de su vo-
luntad y podía hacerlo, pero sin arre-
batar á los curas su propiedad legíti-
ma, sin confiscarles bibliolceas, mue-
bles, ropas, oro, casas, lo que era de 
ellas y no de los asurpajores, por-
que ese despojo airado es robo, sen-
cillamente robo, y en nombre de la l i -
bertad no debe cometerse. 
Y coronar el hecho con el destie-
rro, lanzar fuera de su patria á hom-
bres que la quieren, que la honran 
con sus talentos, qué han educado 
íífn •raciones, enjugando lágrimas, 
calmado dolores. enriquecido las 
ciencias y fortalecido espír i tus ; ce-
rrar las puertas del hogar nativo á 
personas honradas, solo porque prac-
ticaron una r.digión que era legal y 
r i g i e r o n escuelas que eran lícitas, si 
CM) es libertad, y progréso, y justi 
cia, reniego de ellas y prefiero la tor 
peza y el despotismo de esos Estados 
T'nidos de América donde los ciuJa-
danos fundan cuantos templos quie-
ran, adquieren cuantas propiedades 
puedan, y rezan, y enseñan, y e lucao, 
y propagan lo que les place, sin que 
el Estado les obligue á otra cosa que 
á respetar la moral social y cumplir 
las leyes del país. 
Está por la vez primera que ese 
gran pueblo—de egoístas negocia»-
tes, dice la necedad—haya expulsado 
de su territorio á un hombre porque 
crea en tal religión ó inculque cuales 
doctrinas. Y he ahí que el pueblo lu-
sitano arroja do su seno á portugue-
ses ilustrados, sin dejarles siquiera 
recoger sus ropas, en cuerdas como 
las que envía el Czar á Siberia, y en-
tre ultrajes d;1 una imbécil chusma 
que llegó, en algunos casos, al' punto 
dé escupir al rostro de las v íc t imas : 
procedimiento que no sé si l legará á 
formar cu rpo de doctrina y preeepta 
decente. en las democracias latinas. 
"Las bibliotecas, formadas duran-
te medio siglo, las roperías, nuestros! 
propios lechos, pasaron á ser propie-
dad del gobierno; mi propia heren-
cia: la que mis padres me dejaron y 
apliqué á fines de mi culto y lo que» 
economizamos de las cuotas de nues-
tros alumnos, ocupadas fueron por la 
repúbl ica" , dice el P. Cabral. 
"Entre insultos de la plebe y es-
carnios de la soldadesca, se nos cazó 
á tiros y se nos expulsó de la t ierra 
donde habíamos nacido y por enyaj 
f e l i c i d a d seguiremos rogando al Dios 
dé las alturas", agrega. Y su corazón 
lacerado busca frases que antes inter-
preten lástima que anatemas, y en la 
máxima divina del már t i r de Judea 
se inspira para demandar al cielo per-
dón á la ignorancia y conmiseración 
á las torpezas de sus perseguidores. 
No; no es libertad eso. Y conste 
que, lo mismo que condeno á la luz de 
la razón ese proced 'r jacobino, ha-
bría condenado la expulsión de los 
masones; que de haber vivido en 
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C A L Z A D O FINO 
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U n i c a casa que vende c a l z a d o 
fino en C u b a 
P i d a e l c a t a l o g o g r a t i s 
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mada 6 de Arbués, mi eoneiencia se 
habría rebelado contra la tiraoía de 
un credo sobre el pensamiento libre 
de los hombres. 
Y es que desgraciadamente eso en-
tienden por libertad los innovadores 
de nuestra estirpe; y es que así prac-
tican la justicia los pueblos de núes-1 
tro origen, en fatal regresión á los 
procedimientos de los tiempos feu-
dales. 
Aquí mismo, donde no existe el pro-
blema religioso, donde el indiferen-
tismo es la nota predominante en ma-
teria de cultos, donde r 3 hemos co-
nocido al clérigo intransigente ni al 
escéptico sanguinario, aquí mismo he 
oído muchas veces la rara teoría jurí-
dica de que los bienes adquiridos por 
Comunidades religiosas debieran pa-
sar al Estado, no obstante las escri-
turas y testamentos otorgados de li-
bre voluntad por los legítimos due-
ños de ellos. Y todo el mundo encon-
traría buena una ley que diera por 
caducadas las hipotecas y censos en 
favor de conventos, despojando á 
causa-habientes legales en nombre 
del libre pensamiento y de las doctri-
nas republicanas. E s la teoría lleva-
da á la práctica por los revoluciona-
rios portugueses. 
No importa que el empleado ladrón 
se enriquezca, defraudando al Esta-
do: esa propiedad es lícita. No im-
porta que el tahúr reúna un capital, 
desollando á incautos: esa es una faz 
del derecho de libre contratación. No 
importa que Se constituya una fuer-
te Compañía para explotar casas de 
prostitución; que teatros inmorales 
ganen fortunas: que envenenando al 
pueblo un mal industrial se haga po-
tentado. Como no hayan rezado du-
rante las negociaciones, la democrar-
cia y la libertad nada tienen que ha-
cer. 
Pero un creyente regala su fortu-
na al morir á una institución religio-
sa, establece un censo vitalicio, dia-
pone de su dinero, aunque sea con fi-
nes tan altruistas como aquel Este-
hez, canario, cuyo nombre acaba de 
honrarse con motivo de la inaugura-
ción del nuevo hospital de Paula, y 
ya estos republicanos y libre pensado-
res entienden que la voluntad del tes-
tador debe ser violada, que el dinero 
ajeno debe ser confiscado, y que le-
yes, respetos y derechos exigen ser 
atropellados, para qme el ideal demo-
crático quede cumplido. Y se mantie-
ne la injusta aspiración mientras no 
viene una revolución sangrienta á 
convertirse en inicua realidad. 
Pero ¿es humano, es lógico ni es 
honrado, criterio semejante? Con ese 
mismo criterio, podría mañana una 
legislación dejar en la calle á nues-
tros herederos por consanguinidad; 
privar de recursos á hospitales y es-
cuelas laicas, cerrar asilos; del mis-
mo modo el cambio de régimen polí-
tico podría traer el despojo de los bie-
nes, de los libros, de las ropas, de 
monárquicos ó republicanos, de libe-
rales ó conservadores, por razón de 
faérza y espíritu de sectarismo jaco-
bino. 
L a violencia no será nunca buena 
PASA COMER 
bien hay que ir á ' ' E l Jerezano," pof 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 8477 30-8 Dbre. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m*s r&plflo 7 seguro va la 
euraciOn d« la goaorrea, blenorragia, flore* 
blanca.* 7 ds toda clase de flujos i>er anti-
guos que eeaa. 
R E U N E A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I Y A M E S T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacia*. 
340G Dbre . - l 
DR. H E R M N S O SEGUI 
CA riSE. KA TICO D E DKIVKSÜEDAJB 
GMIGAm NARIZ Y OIBOS 
NEPTÜNO 103 D E 12 * J , todos 
lo? dias exeepto los domingos Ooo-
Bullas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y yiernea á 
las 7 de la mañna. 
3350 Dbre . - l 
D R . GARCÍA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
peclalita del Dispensarlo "Tamavo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3Í76. Con-
sultas de 1 á C p. m. 
C 1 R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
33:2 Dbre . - l 
m m m u m u 
I M P O T E N C I A . — P E R D m A S SEMJ. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E , 
N E R E O . — S I F I L I S Y HBRNIAB O 
Q C EBRADÜRAS. 
Oonsiiltas d e l l i l j d i i k i 
49 HABANA 46. 
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consejera; la i ra no edificará jamás 
cosa estable; con procedimientos da 
crueldad no se obtendrá nunca el 
amor de las gentes y la consolLda-
ción de los progresos colectivos. 
Libertad sin justicia, no puede ser. 
Repúbl ica sin igualdad, imposible. 
Solo el respeto al derecho ajeno es 
prenda de paz. Solo por el amor se 
hacen grandes los hombres y solo por 
la cordura llegan á fuertes los pue-
blos. 
Y vayan estas líneas, desde nray 
lejos, a l corazón del P. Luis G. Ca^ 
bral. á dejar en él la simpatía que me 
inspiran cuantos hombres honrados 
son lanzados por el sectarismo, á mo-
r i r de nostalgia, ausentes de su pa-
tria. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
GACETA INTERNACIONAL 
Las revoluciones de turno en algu-
nas repúblicas de nuestra raza y el 
"buen deseo" de los aviadores por 
demostrar la caída de los graves, de-
jándose estrellar desde alturas inco-
mensurables, llenan casi por comple-
to la función diaria de los cables. 
A l telegrama que anuncia un buen 
"f regado" entre mejicanos rebeldes 
y leales, sigue otro con riqueza de de-
talles sobre el porrazo que costó la 
vida á un aviador. Después se repite 
lo de las refriegas, pero en otra de las 
Repúblicas "pac í f i ca s " que por axjuí 
nos gastamos, é inmediatamente in-
siste el ca'ble sobre otra víctima de la 
aviación, de nacionalidad distinta á 
la anterior. 
No obstante, buscando en la pren-
sa extranjera algo apropiado al co-
mento de esta sección, tropezamos 
con que un socialista inglés, el "her-
mano" Blachford, atemorizado ante 
los aprestos de guerra emprendidos 
en Alemania, hace un llamamiento al 
Gobierno para que active las cons-
trucciones navales y decrete el au-
mento de los contingentes de tierra, 
censurando muy duramente en el 
"C la r i on , " de cuyo periódico es di-
rector, la apatía nacional ante un pe-
ligro semejante y los entusiasmos, en 
cambio, por unas elecciones como Jas 
recientemente celebradas, en las que 
no llevaba nadie otra mira que no 
fuese personal ó de partido. 
Blachford dice que el veto de la 
Cámara de los lores es im asunto de 
poca importancia, comparado con lo 
que representa la salvación del impe-
rio británioo. 
E l .pueblo inglés—agrega—sin du-
da por ignorancia, no quiere escu-
char las voces autorizadas que le se-
ñalan el peligro. 
E l " a m i g o " Blachford habrá cla-
mado en más de un mitin contra la 
barbarie de las guerras, habrá com-
batido el sostenimiento de ejércitos y 
ia aplicación cruel de los códigos mi-
litares. E,n su periódico hab rá habla-
do del amor de hermanos, de lo in-
comprensible que resulta la limita-
ción de fronteras y de las mi l otra-s 
zarandajas que se traen estos señores 
modernistas, en cuyo orograma no 
vemos otra cosa que no sea la des-
trucción de lo creado. 
Pero este mismo buen hombre se 
figura que los aprestos guerreros de 
Alemania pueden ser con destino á 
> ofensivas probables contra Inglate-
rra, y sintiéndose más inglés que so-
cialista, pone pies en pared porque 
no se escuchan sus advertencias y 11a-
| ma á sus compatriotas ignorantes, 
1 ciegos y egoístas. 
Dice que la nación bri tánica se en-
cuentra hoy en presencia de un peli-
gro que es el mayor que ha corrido 
desde la época de Luis XTV hasta 
nuestros días, extendiéndose después 
en consideraciones acerca de la posi-
ción naval de Inglaterra,, tanto en el 
mar del Norte como en el Mediterrá-
neo, y concluye afirmando que la 
Gran Bretaña , en caso de guerra na-
val, no podría j amás tomar la ofen-
siva contra Alemania. 
iSi no hubiera pronunciado esta úl-
tima frase, tal vez su peroración no 
hu'biese encontrado eco; pero ningún 
inglés puede consentir la afirmación 
de que Inglaterra no puede tomar la 
ofensiva contra Alemania, y el guir i-
gay que se ha armado entre los in-
gleses ha invadido el campo de los so-
cialistas, muchos de los cuales han te-
nido que ahdiear de sus ideas para 
salir en defensa de la patria. 
Tiene mudia gracia escuchar á los 
socialistas defendiendo las organiza-
ciones armadas y pidiendo aumentos 
que siempre combatieron. Como tiene 
mucha gracia, también, que al repro-
ducir y comentar el " D a i l y iMai l , " 
de Londres, el art ículo de Bladhford, 
el sentimiento militarista surja es-
pontáneo y vibrante de las filas del 
socialismo y abogue parque se res-
ponda á los manejos alemanes con 
nuevas construcciones naivales, para 
las que el pueblo inglés " e s t á siem-
pre dispuesto á contr ibuir ." 
Si tuviéramos tiempo para filoso-
far, nos entregar íamos por completo 
á las filosofías que se desprenden de 
estos curiosísimos datos que nos pro-
porcionaíi algunos socialistas ingle-
ses, quienes, no obstante su malque-
rencia al Imperio del Kaiser, imitan 
á Bebel, jefe de los socialistas alema-
nes, que en todo tiempo sostuvo que 
primero era germano y después de 
gennano, socialista. 
ECOS DE L A PRENSA EXTRANJERA 
E R A M O S P O C O S . . . 
Los que se obstinahan en sostener, 
contra toda evidencia, que las últi-
mas elecciones legislativas habían 
mantenido el "statu quo" en el Par-
lamento, quedando proporcionalmen-
te cada partido con las mismas fuer-
zas que en la anterior legislatura, tie-
nen al f in que rendirse ante la elo-
cuencia de los hechos. 
Dicho equilibrio era sólo aparente. 
En el fondo las úl t imas elecciones han 
impreso una nueva orientación á la 
polít ica francesa, totalmente opuesta 
á la seguida desde fines del siglo pa-
343» 
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sado, señalando la desaparición del 
partido radical como factór principal 
y casi exclusivo de la mayoría. 
La clasificación de los partidos par-
lamentarios durante los doce últimos 
años, fué siempre la siguiente, yendo 
de la izquierda á la derecha: socialis-
tas unificados, en sus dos matices de 
J a u r é s y de Guesde; socialistas inde-
pendientes, del género de Briand, V i -
tas, capitaneados por Combes; radica, 
les puros con León Burgeois á la ca-
beza; cuatro grupos quo forman el 
"b loc . " Fuera de éste existían los 
progresistas, bajo la jefatura de Mé-
line, los nacionalistas, plebiscitarios 
y, en general, los conservadores ,sin 
otro epíteto y sin cabeza reconocida, 
Mauricio Barrés , el Almirante Bienai-
mé, etc.. el grupo de la Acción Libe-
ral Popular ó los " r a i l l é s " (resella-
dos) católicos republicanos, presidi-
do por Piou, y el de los monárquicos. 
Estas tres úl t imas agrupaciones 
eran másvbien desdeñadas, á causa de 
su relativa insignificancia numérica, 
por el "b loc , " que volvía todas sus 
iras contra los progresistas (equiva-
lentes, dentro de la República, á lo 
que fueron los moderados históricos 
en la monarquía constitucional espa-
ñola) , á los que detestaba por tres ra-
zoues: en primer lugar su número, 
pues siempre se acercaban á 80; en 
segundo lugar, porque su carácter de 
partido turnante les permitía aspirar 
al poder y convertirse en rivales in-
mediatos y peligrosos, y en tercero, 
por las muchas inteligencias secretas 
que guardaban con el personal admi-
nistrativo de las prefecturas y minis-
terios, donde habían colocado, duran-
te sus años de dominación, muchas 
criaturas suyas, dispuestas á servirles 
á la sordina, en todo lo que no les 
comprometiera abiertamente. 
Por todas estas consideraciones, 
los progresistas llevan ya cuatro le-
gislaturas, desde el imperio absoluto 
del radicalismo, perseguidos como pa-
rias, y tratados como los peores ene-
migos de las instituciones. 
La úl t ima batalla electoral cambió 
el aspecto de las cosas. De las urnas 
no salieron vencedores más que los 
80 progresistas habituales, pero to-
maron asiento en la Cámara más de 
200 diputados nuevos, los j ó v e n e s , " 
como ellos se llaman, que. aunque 
nombrados bajo la etiqueta radical, 
habían dado programa- electorales 
inspirados en el espíri tu progresista. 
Kilos son los que, unidos á aquella 
parte de las derechas, en las que mi l i -
tan los que son, según la frase de 
Jaurés , más conservadores que cató-
licos, han permitido á Briand librar 
y ganar sus úl t imas batallas contra 
el combismo y el socialismo asocia-
dos. 
La fuerza de las cosas ha hecho, por 
consiguiente, que se forme una nueva 
mayoría de ocasión compuesta de lo 
más moderado de la antigua izquier-
da y de lo más avanzado de la dere-
cha, y cuyo núcleo principal son los 
progresistas y los radicales emancipa-
dos de Combes. 
De aquí que se imponga impenosa-
mente una nueva clasificación de los 
partidos, necesidad de la que se ha 
hecho eco el señor Thierry, lugarte-
niente de Méline, y vicepresidente del 
grupo progresista, al lanzar su mani-
fiesto creando el flamante partido de 
la "Federac ión republicana," el cual, 
dice, quedará abierto " á todos aque-
llos cuyo lealismo constitucional se 
resigne á aceptar como intangibles 
todas las leyes dictadas en estos últi-
mos años, sin discutir ninguna, haya-
se votado en pro ó en contra de ellas." 
Este paso constituye por parte de 
los progresistas un "mea culpa." á 
la par que un memorial dirigido á 
Briand, cuyos secretos designios ha-
laga. 
• Mea culpa" porque los progresis-
tas, que en su gran mayoría combatie-
ron al lado de los católicos las leyes 
persecutorias, las reconocen un ade-
lanto como intangibles, y se compro-
meten á no pedir nunca su deroga-
ción. 
Memorial, porque esa declaración 
equivale á invitar á Briand, á fundar 
un partido briandista en oposición al 
combista, partido que le asegurar ía 
la tranquila posesión de todas las 
"conquistas laicas." sin arrastrarle 
á nuevas aventuras. 
Todo induce á creer que el presi-
dente del Consejo será sensible á esa 
invitación, y la aceptará, consintien-
do apoyarse en la Federación re-
publicana como partido gubernamen-
tal. 
Lo cual podrá ser muy plausible po. 
— V — , V, T ^ vwuuvo en vipn 
durante todo el Terror el decreto H 
Pra ina l reformando los nroc^riw 
lí t icamente, pero no puede defeal 
en el terreno moral. 
Una iniquidad no deja de ser " * 
quidad por el hecho de que se eons!^ 
ne en una ley. 
Ley fué, y ley que obtuvo en vigoP 
t  da 
procediiuien 
tos judiciales, y disponiendo que i 
reos de muerte se juzgaran en vei"8 
ticuatro horas, sin permitirles def ^ 
derse, n i por sí n i por un abogad^ 
sin oir á un solo testig , y ¿ 
todas las formalidades á la lectura d 
la acusación fiscal, seguida, --inm 
diatamente," de la sentencia. e' 
Aquéllo fué " l e g a l , " durante k r 
gos meses, pero no fué " l eg í t imo" ' 
por espacio de un solo segundo. ^ 
Lo mismo sucede con todas las" bá 
baras leyes sectarias de estos ú l t i n ^ 
años. Su perfecta legalidad no des! 
truye en absoluto su radical ileíntL 
midad. , 
Declararlas intangibles, sólo M 
"lealismo constitucional," es una v" 
I p a . que marca con el sello de la ¡n 
tamia y del servilismo á los que ss 
afilian en el nuevo partido. 
Nada hay sagrado, nada hay etern* 
en el derecho constitucional escrita 
Todo es susceptible de modificación 
ó de derogación, hasta las leyes ÍUQ, 
damentales, pues lo que hace un* 
Asamblea constituyente, puede otra 
Asamblea ccnstituyenite, deshacerlo 
Si no acepta ese criterio, el imperio 
hereditario sería intangible en Fran-
cia, y criminales los que le derrocad 
ran. después de haberlo sancionado 
el pueblo soberano por ocho millones 
de votos. 
En resumen, la teoría del señor 
Thierry se reduce á declarar que sa 
ha llegado al "summum" de la per-
fección legislativa, y que la socie-datt 
debe momificarse. 
¡Y loe que tal asienten se llaman 
progresistas! 
Par ís , 26 de Noviembre 1910. 
Francisco M. Melgar, 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Grafler 
y toda clase de efectos fotográficofl, 
& precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Compañía, San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me* 





familia de prestigio y 
no haya honrado la 
HIERRO con sus com-
pras. La burguesía siente predi-
lección por la CASA de HIERRO 
y el proletario honrado, modelo 
de virtudes cívicas, encuentra 
allí en donde gastar económica-
mente sus ahorros. 
P a r a los primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas 6 e l pendantif coa preciosos bril lantes tallados a l capricho. 
P a r a los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de l a casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á $3.00. los pulsos de p la ta dorada á $2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á t r a v é s de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes cr is i s y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este b e l l í s i m o p a í s en e l p e r í o d o de C U A -
R E N T A ^ A N O S , en cuyo proceso h a n naufragado las mejores firmas. 
¿ C u á l e s e l secreto? U n a conciencia honrada y e s p í r i t u de c o m e r c i a n t » 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y e n g a ñ a , l lamando oro de 18 ki lates a l 
de 14. Roba el que vende ca lamina por bronce 6 yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. E l comrcio es el intercambio de m e r c a n c í a s 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é i n t e r é s 
del capital . 
L A C A S A D E H I E R R O ha hecho y hace Buenos Balances 
a pesar de vender barato, porque vende mucho! y ^los muchos pocos 
hacen u n m u c h o . " A q u í e s t á el secreto de l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo esq.á Aguacate 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un curioso.—Las oficinas del Servi-
cio Civi l están en el antiguo edificio 
de la Maestranza, Cuba esquina á 
Chacón. 
J, M . — E l señor por quien usted 
pregunta es de Pravia. —No le pasará 
nada n i lo reclamarán mientras usted 
resida fuera de España. 
D. M.—La cotización de los francos 
7.25 expresa que cien francos oro va-
len 107'25 pesetas plata española, es 
decir que sobre los cien hay que añadir 
7'25 pesetas. 
Znicalapset.—'Para publicar un pe-
riódico no se exige otra formalidad 
oficial que la de enviar un oficio al Go-
bernador ó al Alcalde, participándole 
su propósito y declarando el título de 
la publicáción, el nombre del Director 
6 propietario y la imprenta en que se 
ra á imprimir. 
Una que quiere dar celos.—Es de 
buena crianza en una señorita contes-
tar el s a l u ^ ^ á los amigos aunque va-
ya con el novio. 
Pero le'advierto que hay novios in-
transigentes en este punto. 
J. R. -Sí.—Los libros " B u r l a Burlan-
do," de MI Alvarez Marrón y "Tipos 
de Belleza," de P. Giralt, se venden 
en las librerí.as y en esta Administra-
ción y Redacción á 60 centavos y se 
envía por correo, mediante ese mismo 
importe. 
Abelm-do.—Gertrudis. 
J. E . M.—En Francia hay una pro-
vincia llamada la Champagne, que en 
i castellano decimos Champaña ó Cham-
ipán, donde se cosecha el famoso vino 
i de este nombre. 
Vn preguntón.—San Vicente Ferrer 
es el 5 de A b r i l v San Vicente de P-aul 
el 19 de Julio. 
¿ • • • • • • • • • • • • • • a • 
;.Por qué es tás triste, alma m í a ? 
;,Por qué tu martirio es tanto? 
;,Por qué anegas en el llanto 
la m á s feliz a l egr ía? 
¿Por q u é as í tu corazón 
late á impulsos del martirio? 
¿ N o ves que todo es delirio 
cuando existe la p a s i é n ? 
No llores, no llores m á s , 
traduz el lalnto en sonrisa 
que todo en amor es brisa 
que el mundo mueve á c o m p á s . 
Y a dejaste de llorar, 
y a en tus labios de amapola, 
en necia y suave cabriola, 
juega el suspiro de amar. 
— ¿ U n beso?—No puede ser. 
Considera que en la vida 
todo se admite, querida, 
menos ser libre en querer. 
S i g ú e m e mirando así , 
b é s a m e con tu sonrisa 
y agiganta con tu risa 
lo mucho que pienso en tí. 
Pero no dejes tocar 
en tus labios de amapola; 
que al marchitar la corola 
de la flor de tu belleza, 
sólo quedará tristeza 
en vez de alegre aureola. 
Valent ín Baras. 
CORREO OE ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
E l temporal en España 
Madrid 8. 
El rio Manzanares, que forma nna 
corriente impetuosa, ha socavado el 
puente de Garrido, que se empezó á 
hundir de madrugada. 
Pocas horas después ocurrió el des-
prendimiento de la parte central del 
puente, que se llevó la corriente, ca-
da vez más impetuosa. 
Durante la nocihe del martes reinó 
el pánico y sobresalto natural entr? 
los vecinos de las casas cercanas al 
rio, especialmente entre los dueños y 
encargados de los lavaderos, cuyas 
explána las aparecían ya convertidas 
en lagunas. 
A las dos de la madrugada la creci-
da era verdaderamente imponente. 
Para darse ligera idea de la crecida 
del Manzanares, bftttte decir que los 
einob ojos del puente do piedra que 
une el túnel con la Casa de Campo 
aparecían totalmente cubiertos por el 
Kgna. 
Próximamiente á dicha hora las pa-
rejas de vigiilancia dieron aviso de 
que se aproximaba nueva riada, con 
lo cual aumentó la intramquilidad y 
zozobra entre la gente, que no se daba 
punto de reposo para retirar las bar-
cas y objetos que se hallaban próxi-
mos al río. 
Desde el amanecer la afluencia de 
gentes en toda la línea de lavaderos 
era considerable, viéndose allí las au-
toridades y personal del barrio á sus 
órdenes, dispuestas á, prestar auxilio 
en caso necesario. 
Afortunadamente, según parece, 
t ranscurr ió la noche sin que hubiera 
que registrar escenas más desagra.la-
bles. 
Durante las priimeras horas de ayer 
mañana el caudal de las aguas era. 
como decimos, imponente, particular-
mente en la parte baja del camino de 
San Isidro, cuiya pradera hallábase 
anescada en toda su extensión. 
La corriente arrastraba maderos, 
ramas de árboles y algunos animales 
muertes, entre ellos dos corzos. 
Por la tarde el nivel de las aguas 
alca-nzaba considerable altura. 
Para presenciar el , espectáculo de 
la riada, centenares de personas situá-
banse en el puente Reina Victoria, de 
nueva cons^rucióu. viéTidose también 
numeroso público en los alrededores 
de los lavaderos. 
Temíase que anoche ocurriesen nue-
vos desbordamientos, por lo cual co-
menzaba á cundir la alarma entre los 
moradores de las casas ribereñas. 
E l alcalde, señor Francos Rodríguez 
y otras autoridades, han estado pre-
senciando la crecida del Manzanares, 
y se han adoptado .las medidas necesa-
rias para prestar auxilios. 
A úl t ima hora de ayer tarde las pro-
porcicnes de la crecida eran tan ex-
traordinarias, que las aguas amenaza-
han inundaciones en las casas de la 
ribera. 
En la iglesia le la Virgen del Puer-
to tócase á rebato, pidiendo auxilio. 
Sm pérdida de momento fué á dicho 
sitio una brigada de bomtberos, con es-
cala y útiles de defensa. 
En Provincias 
Bilbao 7. 
A l medio día se ha desencadenado 
un fuerte temporall de viento, que 
arrancó varios árboles del Arenal. 
Uno de ellos arrolló á un estudian-
te, llamado Julio Gonzalva. hijo del 
abogado del mismo apellido, fractu-
rándode la pierna derecha y produ-
ciéndole fuerte conmoción cerebral. 
Se sabe de más desgracias causadas 
por el violentísimo hurac ;n que se 
desencadenó sobre esta comarca. En 
mudhos comercios y balcones han que-
dado rotos todos los cristales. En Lu-
chana. una mujer, llamada Manuela 
Torres, que se desvió de la carretera, 
por no caer á la r ía . fué impulsa la 
por el viento y arrollada por un tran-
vía, quedando muerta. 
En Aspe el vendabal tiró al ajgua á 
José Varo, guarda del vapor "Orea-
no," y se ahogó. 
En Erandio voleó un bote, tripula-
do por dos hombres, cuya suerte se ig-
nora to lavía. 
Cádiz 7. 
A causa del temporal de lluvias está 
suspendido el Trñfico en la había, y se 
inundaron varias casas en los barrios 
bajos. Algunos embarcaciones meno-
res sufrieron desperfectos. 
F I E S T A RELIGIOSA 
En el popular templo de Guadalnpa 
se celebrará el domingo próximo .ma 
gran función religiosa á la Sant ís iba 
Virgen del Carmen, costeada» por la I 
entusiasta camarera señorita Carmea 
Campos en unión de .varias devotas. 
E l precioso altar, donde está colo-
cada la sagrada imagen, lucirá esplén-
dido de luz eléctrica, y además será 
adornado con el mayor gusto y r i -
queza. 
Una escogida orquesta y buenas vo-
vcs. desempeñarán la parte musical 
desde el coro, bajo experta dirección. 
C A B A L L E R O S 
Si queréis V E S T I R B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior ca l i -
dad á é * L a N u e v a G r a n -
j a " ' Teniente Rey y San Igna-
cio, A N G E L P E R E Z 
A P A R T A D O 2 7 7 HABANA 
C 3556 SO-22 Dbre. 
A T E S T A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O — H a b a n a 69. 
entre Obispo y O b r a p í a . — H a b a n a . — T e l é -
fono A-2438. 
14557 26m-23 26t-23 D. , 
D" Perdomo 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dOior. Tel. A-1S22. De 13 
& 3. J e s ú s María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 1 
FIN DE SIGLO La gran casa de TEJIDOS, SEDERIA y PERFUMERIA, qne en poco tiempo de batallar incesante ha conquistado por sus inmejorables precios é incomparable snrtido la popularidad y 
— el renombre por muchas apetecido, siendo en la actuaiidad ia 
predilecta no ya solamente del público habanero qne acude en masa á visitarla, sino también de mucha parte del interior qne á diario 
la honra con sus pedidos, quiere por este medio hacer saber á sus favorecedores el extenso surtido que acaba de recibir en telas acres-
ponadas bordadas y con listas de seda, crepp de China, radium, etaminas bordadas, paños de todas clases y un sin fin de novedades 
de invierno, y el propósito que tiene de liquidar éstas con las ya existentes que á continuación detallamos á precios nunca vistos. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Peño Dqimas. dos varós cte ancho, todos colones, á 55 centavos. 
Velo de lana, bordado *m seda, todos colores, á. . . .55 centavos'. 
Velo acresiponado, die lana, todos colores, á 25 centavos. 
Pram-las á (mñdros, m i i v anchas, á. 85 centavos. 
Yerbillas de seda, á lisias, en calones, á 25 centavos. 
Etaminas nmy finas, de 20, á 10 centavos. 
Foulanes efitrrofpadcs. 4 25 centavos. 
Piel seída. todos calores, á 50 oientavos. 
Raso serla Liberfly, k 30 centavos. 
Liíbprüy algodón, todos colores, á 15 v 20 centavos. 
Buratos acresiponadcs, metro de .ancho, á 55 contavos. 
Lana diagonal, dable andho, á . . . .55 centavos. 
Etsminas bordada en seda, ddblie ancho, a . . 60 centavos, 
Sobreí«mas piqué, blancas y calores, á 8 reales. 
Sobrecamas oJán, todos ccilores, á 90 centavos. 
Piezas creo hilo, 30 varas, á $2-75. 
Piezas catea 'hilo, 30 varas, á $2-75. 
^ladapoMin, yarda de anoho. á 8 centavos. 
^Madapolán franeas, nxtro de amlho, á 10 centavas. 
Warandol E^gcdón. ocho cuartas, á 15 centavos. 
W&raÍH |o] a'lgcdcn, diez cuartas, á , 25 cení a \ OÍ. 
"Warandol algodón, nueve cuartas, á 20 centavos. 
Servifl.letas blancas, á 70 ots. docena. 
Alemanisco Wanco, oflho cuartas, á 22 cts. vara . 
Aílemanipico franja, oo-tho cuartas, á 25 ots. vara. 
Cafcetires niño, en trdos kanaños y codores, á 10 cts. -par. 
M^diss f«pfif>ra., negras, muy finas, á 20 cts. par. 
Medias olán, negras, á 30 cts. par. 
Telas para Kimonas, acresiponadas, á 10 centavos. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
GaJones seda, anchos, todos colores, á 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 cts. vara. 
Galones finos de seda, á . . . .5 cts. vara. 
Encaje mecánico fino, punto redondo, á 3 cts. vara4 
Entredoses bordados, á 2 cts. vara . 
Tiras y entredoses bordados, á 3 cts. vara. 
Cintas Núm. 1, Liberty, á 5 cts. pieza. 
Entredoses bordados pasar cinta, anchos, á 5 ots. vara. 
Tiras bordadas, muy anchas, á 5 cts. vara. 
Guarniciones bordadas, á • 30 cts. vara. 
Tiras bordadas, inglés, una cuarta de ancho, á 10 cts. vara. 
Encajes de imitación, murv anchos, á 5 cts. vara. 
Encajes ariemanes, é 2 y 3 ots. vara. 
Encajes y entredeses de hilo, á 5 cte. vara . 
Punto malla, drible ancho, todos colores, á 30 ots. vara. 
Nansús bordados, finos, á 15 y 20 cts. vara. 
Cintas á cuadros, NnknL 80. á 10 ots. vara. 
Soutach seda, todos colores, á . . . .5 cts. pioza. 
Soutach seda, cola ratón, á 10 ots. pieza. 
Hay el más cdiripk'to surtido en broderíes de guipur. orientales y 
fibra vegetal, blancos y en colores, encajes y entredoses, galones de úl-
tima novedad, guantes, betones y un sin número de artículos propios 
de la estación en que estamos. 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Polvos FDores de Tokio, Á.- ' 2H cts. caja. 
Poilvos Leche Coudray, á 26 cts. caja. 
Pdvos* He.lictropo y ¿ándalo , é ; 26 cts. caja. 
Polvos Vcilouté de Lis, á . . . .26 cts. caía . 
Polvos Veloui'é de Lis. á. . . . ' 20 Bte. caja. 
Polvos Moika Houbigant, á $1-25 caja. 
Polvos Ponupeya, á 65 cite. caja.. 
Polvos Floramy, á 65 cts. caja. 
Ja-bón Ailimenidra, Roger y Gall^t, á 40 ctü. caja. 
J a t ó n Castiila framcés, á 21? cts. caja. 
Jabón Afrecibo Coudrey, 4 27 cts. on.ia. 
Jabón Lecihe, á 90 cts. caja. 
Jaíbón Lechuga, k 00 cts. caja. 
Jabón Glicerina transparente, á 60 cts. enja . 
Jaíbón Novia y Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Id-eail, á « 20 ots. uno. 
Loción Pompeya y Floramy, á 5o terifávíR. 
Loción ?.!nika, k 70 centavos. 
Loción Royal Begonia, á j $1-50. 
Loción Rosa Pfcmpon. iá ' $1-00. 
Agua Colonia Guerlain á 75 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1¡4, á $1-25. 
Esencia Pompeya, á 00 centavos. 
Esencia Floramy. á 90 centavos. 
Pasta Antfhea Roger, t amaño grandie. de loza, á 22 centavos. 
Hay un gran surtido en chales de ga.sa. crepé de China, ponupa-
dour y blonda, y cuantos accesorios se necesiten para'la comf^cción de 
un corsé. 
DE SIGLO 
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LI U vD O V I C H A L I : V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL A B A T E C O N S T A N T I N O 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C . Bouret. de P a -
rís, se encuentra de venta en " L a 
Moderna Poesía ," Obispo 135.) 
ÍCont lnaa. ) 
te de su padre, cuando era iLsted to-
davía un muchacho; sí. lo que habí.i 
necho por una pobre mujer y una po-
ore joven. A mi hermana y á mí nos 
enterneció ese rasgo. 
—Sí, señor, dijo la señora de Scott, 
y por eso le hemos recibido hoy on 
tanto placer. Esté msted bien persua-
dido de que no hubiéramos recibido 
"tan bien á todo el mundo. Ea, tome 
^sted ahora su cigarro; tiene usted á 
• U hermana con la caja en la mano. 
Juan no encontró siquiera una pa-
labra que responder al ver á Betina 
delante de él. con la caja de cigarros 
en la mano y los ojos fijos en los su-
•"05: Ella estaba gozando de un pla-
'1 é inten&o. que puede traducir-
86 por esta frase: 
— Me pa -̂ ee que «stoy mirando á 
un buen :r -hacho. 
Y aho:^, dijo la señora de Scott, 
sentémonos aquí á disfrutar de esta 
nocihe deliciosa... Tome usted su ca-
f é . . . Fume usted. . . 
—-Y no hablemos más. Suzie, no la-
blemos máá. Este profundo silencio 
del campo después del bullicio de Pa-
rís es adorable. Permanezcamos aquí 
sin decir nada. Miremos el cielo, la 
luna y las estrellas. 
Y con inmenso placer siguieron los 
i cuatro este programa. Suzie y Beti- | 
i na, tranquilas, serenas, en un a-bsolu- ¡ 
! to desprendimiento de su existencia ! 
i del día antes, poseídas ya de *STÍño 
por este país, que acababa de recibir-
las y que i'ba á guardarlas. 
Juan estaba menos tranquilo; las pa-
labras de la señorita Percival le ha-
bían causado profunda emoción; su 
corazón no había recuperado todavía 
su marcha regular. , 
Pero, de todos, el más dichoso era 
el abate Constantino. Había gozado 
deliciosamente del breve episodio que 
había puesto la modestia de Juan á 
tan dufee y ruda prueba. ¡Quería tan-
to el cura á su ahijado! E l más c a r i -
ñoso de los padres no ha amado jamás 
de tan buen corazón al más queri io 
de sus hijos. Cuando el cura miraba 
al joven oficial, solía decir: 
—-¡El cielo me ha colmado! ¡soy sa-
cerdote y tengo un hijo ! 
E l cura ge ensimismó en halagüe-
ñas i lus iónese le parecía que eat&ba 
como en su casa: sus ideas se confun-
dieron y embrollaron poco á poco. 
Su arrobamiento se convirtió en ador-
mecimiento, y este en somnolencia; 
el desastre fué bien pronto completo, 
irreparable: el cura se durmió pro-
fundamente. La exquisita comida y 
las dos ó tres copas de vino de Oham-
pagne entraron por mircho en la ca-
tástrofe. 
Juan no había notado nada. Había 
olvidado por completo la promesa que 
había hecho á su padrino. ¿Y por qué 
la había olvidado? Porrpue á la señoTi 
de Scott y á su hermana se les había 
ocurrido extender los pies en unos ta- ¡ 
buretef: de ja rd ín puestos delante de 
sus sillones de mimbres. Después se 
habían recostado muellemente en los 
sillones, y sus vestidos de muselina 
se habían levantado un poco, muy po-
co, pero lo bastante para dejar des-
cubiertos cuatro pieeecitos, cuyas lí-
neas aparecían bien definidas y mar-
cadas por debajo de las bonitas ondas 
de encajes blancos alumbrados por la 
luna. Juan estaba absorto contem-
plando aquellos pieceoitns y pregun-
tándose k sí mismo: 
—íCuáles son los más pequeños? 
Y mientras que trataiba de resolver 
este problema. Betina dijo de repen- : 
te en voz baja: ! 
—'¡ ' 'Mons ieur" Juan! ¡ " m o n s i e u r " 
Juan I 
— ¡ S e ñ o r i t a ! . . . 
—'Mire usted cómo duerme el señor 
cura. 
—| Ay. Dios mío! Es culpa mía. 
—¡Cómo! jculpa de usted? dijo 
también en voz baja la señora de 
•Scott. 
— ' S í . . . M i padrino madruga mu-
cho y se acuesta rauiy temprano ¡ por 
lo mismo me había encargado que no 
le dejara dormirse. Con frecuencia le 
sucedía adormecerse un poco después 
de comer en casa de la señora de Lon-
gueval. Le han recibido ustedes con 
tanta bondad, que ha vuelto á sus an-
tiguas costumbres. 
—Ha hed ió perfectamente bien, di-
jo Betina. Xo hagamos el menor rui -
do ; no hay que despertarle. 
—Es usted muy amable, señorita. 
Pero la noche empieza á refrescar. 
—¡A'h! es verdad. . . Podría acata-
rrarse. Espere usted, voy á buscar un 
abrigo. 
—Me parece, señorita, que sería me-
jor tratar de despertarle disimulada-
mente para que no sospeche que ie 
•han visto ustedes dormir. 
—•Déjeme usted á mí, dijo Retina. 
Oye, Suzie, vamos á cantar juntas, 
primero muy bajito, y después iremos 
levantando la voz poco á, poco. . . Ea, 
cantemos. 
—Con muclho gusto. . .pero ¿ qué va-
mos á cantar? 
—Cantemos: "Something Childish " 
Las palabras no pueden ser más ade-
cuadas. 
Suzie y Betina se pusieron á cantar: 
I f had but two l i tüe wings 
And were a l i t t le feathery bird, etc. 
En aquel profundo silencio, la voz 
dulce y penetrante de las dos herma-
nas tenía deliciosa sonoridad. E l cura 
no oía nada ¡ no se movía. Y Juan, en-
cantado de aquel pequeño concierto, 
decía.-
—íCon tal de que mi padrino no se 
despierte pronto! 
Las dos hermanas siguieron cantan-
do y levantando más 'a voz: 
• But in my sleep to you I f l y ; 
I ' m al-ívays witfh you in my sleep! etc. 
Y el cura continuaba sin moverse. 
—¡Cómo duerme!. . .dijo Suzie; es 
un crimen despertarlo: 
— i No hay más remedio !. . .¡ Mis al-
to, Suzie. mós alto! 
al acorde de sus voces: 
al aeorda de sus voces : 
Bleep staye not, thoueh » monaroh bids; 
So I love to wakft ere break of day. «te. 
E l cura se desper tó sobregaltado. 
Pasado el primer momento de gusto, 
empezó á respirar. . .Evidentemente 
nadie había notado que se había dor-
mido. Se levantó y se desperezó con 
mucího disimulo. . .¡(Se había salvado! 
Un cuarto de hora después, las dos 
hermanas acompañaron al cura y á, 
Juan hasta la puerta del parque, quo 
daba al pueblo, á unos cien pasos dia 
la casa del cura. Ya estaban casi á la 
puerta, cuando Betina dijo repentina-
mente á Juan: 
—¡ Ah ! caballero, hace tres horas 
que tentgo una pregunta que hacerle. 
A l venir esta mañana hemos encon-
trado en el camino á un joven delga-
do, con bigotes rubios, que montaba 
un caballo negro, y al paso nos ha sa-
ludado. 
—Es Pablo de Lavardens, uno Je 
mis amigos. Ya ha tenido el honor de 
ser presentado á ustedes. . .pero algo 
superficialmente. Por lo mismo desea 
ser presentado otra vez. 
• —Bueno, t rá igale usted un día do 
éstos, dijo la señora de Scott. 
— A part i r del 25. repuso Betina. . 4 
pero no antea. Hasta ese día no quere-
mos ver á nadie, excepto usted, ^mon-
sier" Juan. . .porque, es muy rarn v 
no sé en qué consiste, usted no es ya 
pará nosotras nadie. . . .El cumplido 
no es tará quizá bien aplicado, pero 
tenga usted por seguro que es un cum-
plido, . JMÍ intención es ser excesiva-
mente amable al ¡hablar así. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Dic^mbre 30 de 1910. 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
S e c c i ó n de Agricultura 
De orden del Sr. Presidente de es-
ta Sección, cito á todos los Señores 
vocales adscritos á la misma, para la 
Junta que ha de celebrarse en el lo-
cal de la Academia de Ciencias, Cuba 
número S í A. el día 31 del actual, á 
las 2 p. m. con el fin de acordar los 
premios que han de otorgarse á los 
productos de que, reglamentariamen-
te, corresponde conocer á esta Sec-
ción, 
Secundino Baños 
Entrega de edificios 
A las tres de la tarde de ayer se 
efectuó la entrega, á la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de 
los edificios que ocupaban las Escue-
las Públicas Número 17 y la Kinder-
¿ar ten , en la Quinta de los Molinos, 
los cuales serán puestos en condicio-
nes apropiabas para la Exposición, 
habiéndose dado ya las órdenes nece-
sarias á fin de que los trabajos de 
adaptación se realicen en ellos con la 
mayor rapidez. 
La entrega de dichos edificios es-
tuvo á cargo del Sr. Luciano R. Mar-
tínez, Superintendente Provincial de 
Escuelas, por cumplimiento de la re-
solución del Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, re-
cibiéndolos como representante y de-
legado de la Secretaria de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, el Sr. Luis 
V. de Abad, Jefe de la Oficina de la 
Exposición. E l acto se llevó á cabo 
con las formalidades del caso, estan-
do presentes, además de los funcio-
narios antes mencionados, el Sr. Do-
mingo Prades, Administrador Escolar 
de la Habana y el Sr. Lu i s , J. Casta-
ñeda. Oficial de la Superintendencia 
Provincial de Escuelas. 
En la planta baja del edificio en 
que se hallaba la Escuela Pública, se 
instalará , según nuestros informes, 
las Secciones de Artes y Labores de 
la Mujer, y en la terraza ó parte, su-
perior, un restaurant de lujo, que se-
rá, probablemente, puesto por " E l 
Louvre ." 
Los e s p e c t á c u l o s 
E l conoci'do empresa ri-o señor Anto-
nio V . Pubillones á quien el Comité 
Ejecutivo de la lExposición acordó 
conceder un terreno y concesió'n para 
espectáculos, esllá dispuesto á recibir, 
•hasta el día 7 de Enero, las proposi-
ciones que se le ihagan para instalar 
Carrouseiles, Estrellas giratorias. Tiros 
al blanco. Juegos de bolos. Escaleras 
automáticas, Tíó-vivos, números de 
variedades y cuantas diversiones y es-
pectáculos decentes y bien montados, 
sean propios para ser instalados en los 
"Terrenos de (Espectáculos" de la 
Exposición. 
El señor iPubillones desea ofrecer 
esta oportunidad á los empresarios y 
artistas cubanos antes de embarcar 
para los Estados IJnidos con objeto do 
contratar aiülí, lo qne no encuentre en 
este país. 
Los carrouseles y aparatos mecáni-
cos que se instalen, deheiián ser movi-
dos por corriente eilléetrijca, evitando de 
ese modo el rui'do de las maiquinitas de 
vapofT y el peligro á incendio produ-
cido por las c/hispae de las fornallas. 
I N V I T A C I O N 
La Asociación de Propietarios del 
Vedado y Príncipe invita por la pre-
sente á todos sus asociados y á sus 
distinguidos familiares para que se 
sirvan concurrir á la fiesta que cele-
bra dicha Asociación en honor de su 
distinguido Presidente Dr . Manuel 
Varona Suarez, en cuyo acto, que ten-
d rá lugar el día Primero del próximo 
mes de Enero á las 2 p. m. en el local 
de la misma, Línea y B,, se reparti-
rá u entre los niños pobres de esos ba-
rrios, trajes, zapatos y frazadas. 
Los concurrentes se rán obsequia-
dos con dulces, licores y helados, y á 
los niños con juguetes. 
J . S. Villalba 
NOTICIAS DEL PUERTO 
L A (NIEBiLA 
La niebla que esta madrugada en-
vol-vió á la Habana, fué más densa 
que en parte alguna, en baihía. 
A las siete de la mañana comenzó á 
espesarse, siendo á los pocos momen-
tos tal su intensidad que á cuatro me-
tros de distancia no se veían los ob-
jeto.s. 
K] t raí ico en el puerto quedó sus-
pendido .por espacio de una hora. 
Los remolcadores y lanchas que ha-
* m la travesía de uno al otro lado de 
la bahía tenían que avanzar con gran-
des precauciones y toeando constante-
mente los pitos, para evitar choques y 
accidentes. 
Era imponente el efecto de la bahía 
cerrada, invisible, sin mancha alguna; 
en medio de aquellos avisos de a-larma. 
E L " M I A L V n " 
Atortunadamente no había entrado 
en la madragada miás buque de pasa-
jeros que el que hace la travesía en-
tre Knigbts Key y l a Habana, el 
• M i a n r i . " 
Las lanchas de Sanidad, Aduana ty 
Emigración no pudieron dar entrada 
al vapor hasta las ooiho menos cuarto. 
De baiber coincidido la niebla con 
uno de esos días en que etítran varios 
buques de pasajeros, el servicio se hu-
biera demorado grandemente 
EL RUSS 
Con cargamento de carbón ent ró 
en puerto esta mañana, el vapor ale-
mán '"Russ". 
Procede de New Port News, y trae 
cargamento de carbón. 
TOUBISTAS 
En el vapor " M í a m i " llegaron hoy 
procedente de Knightskey 41 touris-
tas. 
MECANICOS 
Para trabajar en las obras que se 
realizan para la extracción de los res-
tos del acorazado "Ma ine" , llegaron 
hoy de los Estados Unidos á bordo 
del vapor " M í a m i " nueve mecáni-
cos cuyos nombres son los siguientes: 
J . A. Pusece Rell. Bryant, BB. Mor-
yan, S. C. Wil l iam, N . L . Whiste, N . 
J. Amtton, J. D. Roberts, D. J. Re-
nolds y A. J. Doméis. 
DESENROLADOS 
Por la Capitanía del Puerto han 
sido desenrolados del vapor alemán 
"Rheingraf" los tripulantes B. Busk 
—el médico A. Massan. el sobre cargo 
W. Rabetz; y el marinero Z. Hohavey. 
UN PELIGRO 
La luz. color verde que existe en 
la pila de Neptuno, frente á la Capi-
tan ía del Puerto, que durante la no-
che, indica el pase á los buques que 
entran en el mismo, viene ofreciendo 
peligro debido á lo deficiente que se 
encuentra, desde el último ciclón, en 
que se rompieron los alambres eléc-
tricos, que comunicaba la corriente al 
foco que allí se había colocado. 
Desde aquella época fué sustituida 
la luz eléctrica por una de gas, que 
constantemente se esta apagando á 
causa del mucho aire, que allí corre. 
E l arreglo del antiguo foco, se ha-
ce necesario. 
SOCORROS PARA T R I N I D A D 
Relación de las cantidades giradas 
hasta esta fecha á Trinidad, por el se-
ñor Torrado, y nombre de los donan-
tes: 
Octubre 20.—Sr. Antonio Torrado, 
$250.00 oro español. 
Octubre 21.—;Sra. Carmen Mal i -
brán, $100 Cy., $110.25 oro español; 
Sr. Pelegr ín Mascort, $100.00 oro es-
paño l ; Sr. Pedro Pavía , $26.50 oro 
español; Sr. J. Hernández Guzmán, 
$50 plata, $49.00 oro español. 
Octubre 24.—Senador Sr. José M . 
Espinosa, $100.00 oro español ; repre-
sentante Dr . Oreste Ferrara, $50 Cy., 
$55.12 oro español ; Dr. Carlos Men-
dieta, $50 Cy., $55.12 oro español; 
Sr. Antonio Vall-lloveras, $50 Cy., 
$55.12 oro español. 
Octubre 26.—^Representante s^ñor 
Juan B. Spotorno (diferencia de suel-
do), $441.00 oro español. 
Octubre 29.—Dr. B. Suárez Bruno, 
$100 Cy., $110.25 oro español ; señor 
Francisco P. Madhado, $25 Cy.', $27.50 
oro español; Dr. Hugo Roberts, 
$26.50 oro español ; Sr. G. Alonso Cas-
tañeda, $15.90 oro español ; Sres. 
Francisco Sabio y Ca., $53.00 oro es-
paño l ; Sr. Carlos Reina, $25 Oy., 
$27.50 oro español ; 'Dr. Antonio Sa-
lazar, $4.24 oro español ; Dr. Néstor 
Tremols, $10 Cy., $11.00 oro español; 
Un tr ini tario pobre, $1.00 oro espa-
ñol ; Un amigo de Torrado, $50 Cy.. 
$55.12 oro español ¡ Sres. Pedro Im-
bernó y otros, $18 plata, $17.64 oro 
español ; señor Lucio Betancourt, 
$100.00 oro español ; representante 
Salvador González Téllez, 55.00 oro 
español ; Sr. Antonio Colás, $13.75 
oro español ; Sr. Ricardo de la Torre, 
$11.00-oro español; Sr. Juan Pana-
dés, $22.00 oro español ; Sr. Pedro 
Zayas, $5.50 oro españo l ; Sr. Federi-
co Triana, $2.12 oro español ¡ senador 
general José B . Alemán, $55.00 oro 
español. Gárado directamente á T r i -
n idad: Dr . Antonio Bercnguer (sena-
dor) , $110.25 oro español ; Dr. Leo-
poldo Figueroa (senador), $55.00 oro 
español ; representanite Sr, Miguel 
Suárez, $100.00 oro español. 
Tota l : $2111,38 oro español. 
'Gastos de giros y telegramas, que 
han sido satisfedhos particularmente 
por el señor Torrado para no gravar 
el fondo destinado á las víct imas: 
Octubre 20, $5.00 Cy.; Octubre 21, 
$2".99 Cy.; Octubre 24, $2.56 Cy.; Oc-
tubre 25, $3.21 Cv.; Octubre 29, $2.88 
Cy. To ta l : $16.64 Cy. 
Habana, Diciembre 29 de 1910. 
EL PRESIDENTE DEL 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
EN CRIOLLO PURO 
—Chuciha: ven á ver cómo se ha 
puesto Tint in por estar jugando con 
•barquitos de papel en la palangana. 
Se ha ensopado la batica y con el cata-
rro que tiene vamos á tener una no-
che que hab rá que ponerle asunto. 
—i<Ay mi viejo! Por eso te dije el 
sábado que le trajeras al niño un va-
porcito de cuerda para que jugara en 
la alfombra ó sobre la mesa de comer. 
Chico: ¡"tráeselo hoy de E l Bosque de 
Bolonia? 
N E C R O L O G I A . 
GUILLERMO LOPEZ LAGO 
Víctima de un ataque fulminante 
de apendicitis, ha dejado de existir 
nuestro distinguido amigo don Gui-
llermo L/ópez Lago, inteligentísimo y 
correcto empleado de la Secretaría 
de Agricultura. 
Era el desaparecido un joven lleno 
de alientos, caballeroso, simpático, 
querido y respetado por su carácter 
dulce y serio, por sus bondades y de-
licadezas. 
Deja López Lago un vacío en el co-
razón de cuantos le conocimos y un 
nombre sin taciia, puro y limpio. 
Descanse en paz el infortunado 
Guillermo. 
Don José Gómez Gómez. 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de esta Ciu-
dad, l legará á esta Capital en el v*i 
por " L a Champagne" el día dos del 
entrante mes, de regreso de su excur-
sión á Europa. 
La Directiva de esta importante 
Asociación, tiene acordado salir á 
recibir á su bien querido Presidente, 
y al efecto, el Remolcador " C l a r a " 
estará dispuesto en el muelle de Ca-
ballería para recibir no solo á los 
miembros de la Junta de Gobierno, 
sino también á todos los asocía los 
que deseen salir á recibir al Sr. Gó-
mez, de doce á cuatro de la tarde del 
expresado día. horas en que se espe-
ra entre en puerto el vapor " L a 
Champagne". 
Deseamos un feliz arribo á esta Ca-
pital al digno Presidente de la expre-
sada Asociación Señor José Gómez 
Gómez. 
FIJOS COMO EL SOL 
ÜE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
T e l e f o n o 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6 8 6 . 
POR LAS OFICINAS 
PAJLAOIO 
E l "Club Gispert" 
Una comisión del "Club General 
Gispert," de esta capital, formada 
por los señores Daniel Gispert, San-
tiago de la Peña, Rómulo Morales, A. 
González de Mendoza, Manuel En-
t raigo y Alberto Arango, visitó al se-
ñor iPresidente de la República para 
saludarlo y hacerle saber los propósi-
tos de dicího Club de proponerlo para 
la reelección. 
E l Jefe del Estado, después de dar 
las gracias por los deseos expuestos, 
les manifestó hallarse decidido á no 
aceptar la reelección, rogándoles por 
lo tanto que desistiesen de su empeño. 
A cada aual lo suyo 
A vi r tud de instancia presentada 
por don Emilio del Junco y Pujadas, 
á nombre y en representación de los 
-herederos del Sr. D. José Leyte V i -
dal, solicitando la devolución á di-
chos señores de la finca de diez y seis 
caballer ías de " tierra, denominada 
"Juan Vicente," enclavada en la co-
nocida por "'San Gregorio de Maya-
r í , " trincada en el propio poblado de 
Mayarí , jurisdicción de Holguín, el 
Sr. Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
ha firmado hoy un Decreto, cuya par-
te dispositiva dice as í : 
"Declarando como declaro de con-
formidad con lo informado por el .Se-
cretario de Hacienda, á v i r tud de la 
solicitud referida, que el Gobierno 
cubano renuncia á todos los derechos 
que ha podido tener en v i r tud de la 
escritura de 28 de Diciembre de 1828, 
sobre las diez y seis caballerías de 
tierra á que se contrae el expediente, 
disponiendo que no se perturbe en la 
posesión de esas tierras á los suceso-
res del donante." 
Saludo 
Acompañados del Secretario de 
Instrucción Pública, Sr. Mario Gar-
cía Kohly, visitaron hoy al Jefe del 
Estado los señores Cataiá , Heredia, 
Sánchez Puentes (don Eduardo), 
Wever, Urbach, Hernández Miya-
res y los redactores de " L a Discu-
s i ó n " señores Villoldo y Giralt , y las 
señoras Tió, Aurelia del Oastillo y 
Dulce Mar ía Porrero de Luján , y la 
señori ta Adriana B i l l i n i , miembros 
de la Aeademia de Artes y Letras, 
con objeto de saludarlo. 
Por Sanltiago de las Vegas 
En unión del Gobernador Provin-
cial, Sr. Asbert, estuvo en Palacio 
una comisión de Santiago de las Ve-
gas, formada por él Alcalde, señor 
Arencibia, y los señores Ensebio 
Amo, Tomás y Alemán, quienes soli-
citaron del señor Presidente de la Re-
pública los créditos necesarios para 
la composición de calles y otras obras 
públicas en dicho pueblo. 
A pescar 
Decididamente el día 2 del mes 
próximo se i rá de pesquería el señor 
Presidente de la República. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l ministro Americano 
Ayer visitó al Secretario de Estado, 
el ministro americano Mr. Jachson. 
E l general Andrade 
E l ministro de Venezuela, general 
Andrade, que regresó recientemente 
á esta capital, estuvo en la mañana 
de hoy á saludar al Secretario de" Es-
tado. 
Licencia 
E l primer Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Madrid, Sr. Manuel 
•Serafín Pichardo, ha solicitado un 
mes de licencia. 
E l señor Contez 
Ayer embarcó para esta Capital el 
Sr. Miguel Angel Contey, Canciller 
de la Legación de Cuba en Berlín. 
E l señor Contey viene delicado de 
salud. 
Agregado 
El señor Carlos Cabello v Horsman 
será nombrado Agregado de la Lega-
ción de Cuba en Madrid. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Hablando con el señor Nodarse 
E l Director General de la Lotería 
nos manifestó esta mañana que por 
consecuencia de la reorganización de 
las oficinas, rebajará los sueldos que 
disfrutan actualmente algunos emplea-
dos, decretando además las cesantías 
de otros. 
Las economías que se obtendrán con 
dicha reorganización ascienden á cin-
cuenta mi l pesos. Las introducidas 
anteriormente, por la reducción del 
personal sumaban cuatrocientos cin-
cuenta y un mil pesos. 
E l señor Nodarse se propone crear 
un 'Cuerpo de Inspectores, del que se-
rá Jefe el señor Francisco Martínez, 
Segundo Jefe que fué de la Policía 
Nacional. E l personal del Cuerpo se-
rá escogido entre los empleados de la 
Renta. 
Para el examen de los billetes pre-
miadas ha sido nombrado el perito se-
ñor López Arenosa. 
La Pagadur ía de la Renta, á cargo 
del vseñor Rafael Z. Peña, se instalará 
en la planta baja del edificio de la Ha-
cienda. E l señor Peña fué Pagador 
del Departamento de Conreos. 
E l Notario señor Enrique Roig, con-
curr i rá al sorteo que se celebrará ma-
ñana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Títulos expedidos 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas á favor de los Sres: 
José María Díaz, Jerónimo Mart ín, 
Cirilo Gómez, Tomás Carbonell, An-
tonio Lora, Andrés Moreno, Joaquín 
Cañiza, Hermenegildo Fernández, Ra-
món Rodríguez, Diego de la Paz, Ra-
fael Morell, Ramón Santana, Manuel 
García, José Era, Eugenio Tejada, 
«Gregorio Muñoz, Marcelino Carrasco, 
Juan de Dios Aedo, Ramón Piñera, 
Daniel Martínez, José A. Izquierdo, 
Ignacio Fernández. Paulina Orihue-
la, Marcelino García. Juan T m j i l l o . 
Candelaria Calderón, Rafael Hernán-
dez. 
ASUNTOS VARIOS 
Clases Pasivas Españolas 
E l domingo 1 del entrantevEnero y 
á las tres de la tarde, celebrará j-un-
ta'didha Asociación, en la casa número 
50 de la calle de íConcordia, domicilio 
d é su presidente el Coronel del Ejér-
cito español 'don Pablo Lan'da, amigo 
nuestro muy querido. 
Se suplica puntual asistencia. 
Vicepresidente 
Ha sido nombrado Vice Presidenta 
del Ayuntamiento de Guantánamo el 
Sr, Ramón Vallejo Hernández. 
J E S A I S T O U T 
Precioso, preciosímo fué el número 
Dsoel de la gran revista francesa, que, 
matemáticamente, con regularidad 
admirable, nos envía todos los meses 
el amigo Solloso, desde su acreditada 
librería y agencia de pmblicaciones. Y 
si precioso fué aquel número, precio-
sísimo es el de Diciembre, último del 
año actual, y que también nos manda 
la casa de "Wilson. "Je Sais Tout , " es 
de una excelencia gráfica tal, de una 
belleza de texto y fotograbado tan 
exquisitos, que no necesitaría de la 
bondad del texto que cada número 
trae, para que fuese la revista predi-
lecta de cuantas personas hablan el 
ifraneés. La imponderable revista, no 
tiene, no puele tener r ival en ninguna 
de su índole. Su sección " A t ravés del 
mundo," no tiene calificativo por lo 
ezeelente. En el próximo año, reco-
mendamos á todos los amigos de la 
buena lectura se suscriban á "Je Sais 
T o u t " en casa de Wilson. 
TELEGMMiS POEEL C1BLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
I N Q U I E T U D OOXFIRIMA1DA 
Londres, Diciembre 30. 
E n despaches particulares recibido» 
de Lisboa se confirman las noticias 
publicadas respecto á la intranquili-
dad y descontento que prevalece entr^ 
la clase obrera de Portugal, cuya acti-
tud ha asumido un carácter de seria 
amenaza al Gobierno. 
E n las >ficinas de Relaciones Exte-
riores no se ha recibido, sin embargo, 
ningún aviso oficial respecto á la si-
tuación, ni tampoco el Ministro de In-
glaterra en Lisboa ha pedido á su Go-
bierno el envío, de buques de guerra, 
como se publicó ayer. 
TvBMiDLORBS D E TIER.R A 
Londres, Diciembre 30. 
Se han recibido cables de Atenas en 
los que se comunica que durante los 
últimos cinco días se han sentido con. 
tínuamiente temblores de tierra en el 
distrito de Elis. 
Los poblados de Lechaena y Andra-
vida, han quedado destruidos y sus ha-
bitantes han buscado refugio en Pyr-
gos. 
Todavía no se sabe á cuánto pueden 
calcularse les daños materia.les qu3 
estos temblores han ocasionado, aun-
que se supone que hayan sido muy im-
portantes. 
B ARICO FfllJlBinSTERO 
Nueva OrleaJis, Diciembre 30 
E l que fué crucero de los Estados 
Unidos "Detroit," y que recientemen-
te vendió el gobierno á un negociante 
de Nueva York, constituirá el núcleo 
de una flotilla de buques filibusteros, 
que será enviada contra la costa me-
jicana del golfo por los revoluciona-
rios, según declaraciones hechas por 
miembros respetables de la Junta re-
volucionaria mejicana establecida en 
esta ciudad. 
ÑO SE SABE .NADA 
Tegucigalpa, Diciembre 30 
No ha llegado noticia alguna á esta 
capital del interior de la república, en 
la que se anuncie que hayan empeza-
do las operaciones activas de los revo-
lucionarios. 
REGRESO 
Reggio di Calabria, Diciembre 30 
Han regresado á esta ciudad los 
bomberos, policías y el material de iu-
cendiio que fué á Messina á combatit 
un violento inceoiclio ocurrido en aque-
lla capital. 
L a oficina de Correes y Telégrafos 
y una docena de edificios importantes, 
fueron destruidos por las llamas. 
EiFIEiC'TiOlS DE UiNA HUELGA 
Baroelona, Diciembre 30. 
L a huelga de los doce mil trabaja-
dores de muelles y cargadores de car-
bón, ha paralizado todo el movimien-
to comercial de este puerto. Ningún 
barco se oargia ó descarga. 
Con este motivo las casas comercia-
les americanas y alemanas, han pedi-
do al G-cbierno el envío de tropas pa-
ra poner atender al transporte de la¿ 
mercancías acumuladas en los mue-
lles. 
^rU-ElRTO AIPARÍEOIDO 
Gruadalíajara, Méjico, Diciembre 30 
Un individuo llamado Antonio Ro-
dríguez que se suponía había sido lin-
chadio en Rock Spring, Tejas, por ha-
ber asesinado á la mujer de un ranche-
ro, se encuentra gozando de excelente 
salud en esta ciudad. 
E l supuesto linchamiento de este 
hombre, causó, como se recordará una 
serie die manifestaciones coaitra lo3 
amerioanos en el país. 
ESCUADRA A M E R I C A N A 
Portland, Inglaterra, Diciembre 30. 
L a segunda división de la Escua-
dra Americana salió esta mañana pa-
ra reunirse con otros barcos en la boca 
del Canal. Dichos buques pasaron por 
la ruta de la flota británica, siendo üa-
ludadcs por los barcos ingleses. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 30. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fTS1/^ por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 30. 
•A-yer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de ésta plaza 287,600 
_ bonos y acciones de las principales 
i empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZÓ 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a el dia% á p r e c i o s m u u r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ^ t i m b r a d o o í re l i eve c o n c a p r i c h o s > n o ) i o j r a i n % 3 . 
0 1 I S P 0 35 . C a m b i a y&oujsa, T E L E F O N O 6 7 5 . 
3438 Dbre.-1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S I M I T A C I O A I E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
SAIS SILVESTRE 
Hay, día de San Silvestre, deben h 
cer el propósito do empezar el ^ " 
nuevo tomando ponche Trueba De ^ 
modo, b a r á n vida nueva y nunca ^ 
decerán de constípa los. El pon-^" 
Trueba se vende por todas partes 
1 O Í 0 V Í & 
H A B A N A 
D E B A T A B A N 0 
Diciembre 26. 
Ex i s te en la calle Independencia del Sur 
gidero, un largo tramo de "cloaca" á 
cual vierten todos los sumideros de i * 
casas inmediatas, y resulta una delicia 3 
tar aspirando constanteimente, sin ha 
gran esfuerzo, el perfumado y delioios1" 
olor que despide; no hay agua colonisi 
imitable. '* 
P a r a mayor abundaTniento, en su ma 
yor parte se halla descubierta, á excen", 
c lón de un pequeño tramo que tiene unos 
pedazos de tablas 6 maderos provisional-
mente para cubrir el expediente, que equi-
vale á no tener nada, siendo por partida 
doble el olor, á, la vez que de mucho efec-
to los residuos que ipor ella corren. 
Hemos le ído en el D I A R I O , se está, ha-
ciendo el estudio para su arreglo; pero co-
mo esto se oye decir desde hace mucho 
tienupo, parece un juego de cu-hlletes. 
Conste que no culpamos ft, nadie ni sa. 
bernios de donde parta esta, lo único que sf 
pciiemos decir es el mal aspecto que ofre-
ce en el centro de la población esa zanj / 
en la principal calle, donde se hallan tofloa 
los hoteles, y hay tardes que se hace su-
mamente impasible comer en eüoe, al ex-
tremo de que un dueño de éstos , Valdés r 
Hermanos, por su propia cuenta arregló 
el tramo correspondieTite á. su frente. 
HT. C O R R E S P O N S A L , 
Ü E G U A N A B A C O A 
Diciembre 29. ! 
E l Alcalde 'Municiiral de esta villa, in-
terpretando los deseos de los vecinos, h i 
dirigido la siguiente comunicac ión: 
"Guanabacoa, Diciembre 27 de 191C. 
Sr. Admiristrador de la Empresa Fe* 
rrocarriles Unidos y Tranv ías de la Ha^ 
vana Central . 
Señor: 
Rec ib i éndose diariamente en esta Alcal» 
día, quejas sobre las deficiencias del fun-
cionamiento de los carros de esa Empresa, 
en el ramal de esta V i l l a á. Regla; así co-
mo ciertas modificaciones introducidas en 
la misma, que causan perjuicios á los veci-
nos de es.ta poblac ión; cuyas deficienciag 
consisten en la gran demora que se > fra 
en el viaje á causa del uso de los serntío-
ros nuevamente instalados, lo que ha da-
do lugar á. que muchos empleados que tra-
bajaban en la Capital, hayan perdido sus 
destinos, a s í como que muchas familias ya 
han abandonado esta Vi l la y otras piensan 
hacerlo; pues á esas deficiencias hay que 
agregar el cobro que se ha dispuesto hacer 
por los bultos de mano, tanto de la Habana 
á Regla como de este punto á esta locali-
dad; a s í como que. por la demora á. que 
antes me refiero, los motoristas por ganar 
el tiempo perdido, cruzan las calles de esta 
población (sobre todo la de Santo Domin-
go y Aranguren,) á una velocidad tal, que 
estamos expuestos á que tengan que la-
mentarse desgracias personales y por lo 
que ésto , unido á lo antes expuesto, es 
causa de que se haya pensado, según noti-
cias que tiene esta Alcaldía, protestar por 
medio de una mani fes tac ión , todo lo cual 
viene A redundar sobre todo en perjuicio 
de esta Adminis trac ión , desde el momento 
en que por no tener una comunicación rá-
pida y regular con la capital, se ven de-
fraudados los esfuerzos que se han hecho 
por el progreso y adelanto de esta VlHa, 
construyendo un nuevo Mercado, parques, 
aceras, etc., que embellecen el ornato y la 
ponen á la altura de los pueblos moder-
nos. 
Y estimando que la mayor parte de es-
tas quejas son razonadas, me dirijo á, usted 
por medio de la presente, llamándole la 
a t enc ión sobre lo antes expuesto, para que 
tomando las medidas que esa Administra-
ción estime convenientes, haga por quft 
cese el estado de cosas que le indico, con 
lo que no só lo se t endrá el beneficio de 
esa Bmipresa, sí que también el de esta 
Vil la , la que por la deficiencia en su co-
m u n i c a c i ó n con la capital, viene sufriendo 
perjuicios de gran cons ideración. 
De usted atentamente, 
Diego S. Franchi, 
Alcalde Municipal." 
De esperar es que Mr. Orr, celoso Ad-
minlstraidor General de la referida E m -
presa, a t e n d e r á las indicaciones que con-
tiene el precedente escrito, en favor del 
mejor servicio y de los intereses que re-
presenta. 
E L C O R R E - S P O N S A U 
CENTPiO ASITIUANO 
caB» 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, 
voca por este medio á los señores so^ 
de este Centro, para que se s i n a " .-ja, 
currlr á la Junta general extra.-rdinar^ 
que se ce lebrará en los salones ae ^ 
Sociedad el próximo v iérnes . día ^ 
mes actual, á las S de la noche, P a ^ ;ión 
tar el asunto relacionado con la impr 
de ia "Historia Social." f ^ j ^ a r 
P a r a concurrir á dicha Junta > .git<j 
parte en las deliberaciones, será r81* ^ 
Indispensable la presentac ión del 
correspondiente al mes de la f^cnaol0 
Habana, 26 de Diciembre de i » ^ . 
C 3585 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I » 
2d-27 2t-í» 
AVISOS BELIGIOSOS 
O B I S P O 130. 
13-20D. 
D E 
E l domingo primero de Enero, se ^ l ^ , 
rá en esta Iglesia, á las 9 de la de 
•ñor del M n " J J . 
n á cargo del R^do. 
una fiesta en honor del Niñ" p, 
Praga, con sermón á carpo nP <& su-
Alonso, de la Compañía de Jesús., 
plica la asistencia. 
14693 
I G L E S I A 
D E S A N T A C L A R A 
tendrá lu?ar 
E l próx imo sábado, día 31; de 1» 
en esta iglesia el piadoso T J ^ r ^ ^ 
Hora Santa, con el ^ 
Divino Corazón por los pecaaos 
año. . , .••^p-PPU,11, 
Acto seguido se cantar.ac ciicios del 
en a c c i ó n de gracias por K-s ™ 
mismo año . „,,u,-,a A todo? 1 
Invita á los dichos cultos * 
amantes del Corazón de Je ' T 0 B . 
E L . D I R t - ^ * ^ 
r r 2m-30 -* 
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V I D A D E P O R T I V A 
L a t e n t a t i v a d e l a v i a d o r M a c C u r d y — C o p a M i c h e l i n — E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n V e l o c i -
oéd ica E s p a ñ o l a - A v i a d o r E s p a ñ D l — P a r a l o s l e g i s l a d o r e s d e l a a v i a c i ó n . 
•En resunren: que el "FP" jugó ayer su-
periormente y por ello merece plAcemes 
su director, Alberto Azoy. 
E l club "Habana" juega profesirmalmen-
te, mereciendo por ello grandes aplausos. 
Terminaremos 
aplauso para el 
dores. 
estas "rílpidas" con un 
club "Fe" y sus juga-
R. S. de M E N D O Z A . 
He aquí el score: 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Poles. rf. . . . . . . . 5 0 
S a r t a Cruz, cf. 
Baiber, If. . . 
K. García, c. . 
B' stamarte, 3b. 
Chacón, ss. . . 
Picrcp, Ib. . . 
E . González, 2b 
Rül'.EOlOt, p. . . 
Totales. . 
4 - 0 
B 0 
1 0 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E . 
Iros aviadores .americanos ambicio-
a toacs en esie momento, el bono 
llevaras de un barco en alta mar 
ra aterrizar en tierra firme; pero 
is proezas, que no han dado hasta 
ora los resultados apetecidos, nece-
an, como «e ve en nuestro braba-do, 
5ta!aciones poco fáciles y muy mo-
;tas. 
Bn el ''paque-bot" "Pensylvania" 
la ''Hanibung American Line'' el 
iador ^lac Curdy intentó hacer ese 
Cnando el aviador BTy quiso imitar 
ejemplo, vio s-u hlélice destrocada á 
salida por una ola y se consideró 
ay afortunavio de poider encontrar la 
;rra cerca del na^ío de guerra desde 
•nde ejecutó su prueba. 
i\ lado del grabado que publicamos, 
ve el retrato d^l americano ¡Mac 
irdv. 
TA aviador ÍTyejsrajorneux que partici-
paba en la " Copa Müchelín" estable-
ció el día 21 de Diciembre un nuevo 
''record" cubriendo 516 kilómetros 
sin aterrizar. 
I Cubrió la 'distancia cita»la en 5 ho-
ras 59 minutos. 
La ''Copa iVIichelín" se concede 
anualmente a'l aviador que haga el 
más larorn vuelo circular d-el año. 
YA premio es de 20,000 francos. E l 
año pasado, la '<(Copa Michelin" fué 
ganada por Henry Farman que efec-
tuó el recorrido de 139 millas. 
Ante« que Tvegagnenx, Mauricio 
Tabuteau ejecutó 6 mejor era deten-
BASE-BALL 
N o t a s r á p i d a s 
í a lo dijimos, que el club "Fe" á. pesar 
la bochornosa derrota que sufr ió en 
prhner juego, con el tiempo dar ía se-
ra disgustos á. sus temibles adversarlos 
fabana" y "Almendares." 
Y no pasaron muchas horas sin que nues-
i iprofesla se cumpliera. 
Ayer el club "Fe" se presentó agresivo y 
'ando mucha lefia. 
u En el "box" puso al veterano de los 
Pltcher.' 'al gran "Bebé," Carlos Koyer, 
?ue ayer estuvo como en sus mejores tiem-
pos. 
tador del "record," pues en Octubre 
recorrió 465 kilómetros en seis horas 
y un minuto. 
Con asistencia de numerosos de-
legados, representantes de los elemen-
tes valiosos del ciclismo español, se 
ha celebrado en Barcelona el X I I I 
Congreso de la Unión Velocipédica "fís-
pañola. 
Los asuntos más importantes pues-
tos á debates fueron la concesión de 
un amplio indulto á corred-ores ó veló-
dromos suspensos, acuerdo que fué 
tomado por aclamación, y la reforma 
de los estatutos de la sociedad y de 
los reglamentos de carreras. 
'Por último, fueron proclamadas por 
aclamación las personas que han de 
•eonstituir el Comité Central y comi-
siones deportiva, de turismo y de re-
forma de reglamentos y estntutos. 
Por último, fueron proclamadas por 
aclamac'óni las personas que han de 
eonstituir el Comité Central y comisio-
nes deportivas, do turismo y de refor-
ma de reglamentos y estatutos. 
En las sesiones que celebró el 'Con-
greso so pusieron muy de relieve los 
deseos de que se hallaban animados 
todos los delegados de trabajar con el 
mayor empeño por la nisás grande 
prnsporidad y florecimiento de la fe-
deración velocipiedica. 
E l Príncipe D. Alfonso de Borbón, 
hijo de la Tntfanta doña Eulalia, ha 
realizado en la Escuela de monotipia.-
Nadie podía creer que "Bebé" diera el re-
sultado de ayer, conteniendo á los terri-
bles "batmen" del dub rojo. 
L lay , HUI, Carlos Morán, fueron "struck-
ouí s ," y con esto e s t á dicho todo. 
Johnson, el temible Johnson, fué domi-
nado al extremo que la bola castigada 
por él no sal la del cuadro. 
nos " Antoinette," las pruebas necesa-
rias para obtener el "brevet" de pilo-
to aviador. Para conceder este título, 
el A. C. F . solicitó autorización del 
"Aero Club de España." 
C. Morán. 
Hi l l If. . . 
Johrson. 2b. 
1 loyd, ss. . 
Parpetti, Ib. 
i íérr 9 ndez. 
Padrón, cf. 
SAnche^, c. 
Pereda, p. . 
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Pereda fué fongueado por los feistas, pues 
la bola lanzada por él siempre se la v e í a 
en el ewpaclo ó bien rodando por el suelo, 
impulsada fuertemente. 
E n ayuda de Pereda vino "Bombón" Gon-
zález , pioheando los dos ú l t i m o s "innlngs" 
y también fué fongueado. 
L o s habanlstas estaban desesperados al 
ver que no podían hacer del "Fe" lo que 
hizo el "Almendares,"' un t ío -v ivo . 
Cuantos ?e ocupan en la actualidad 
de la legislación aérea, deberían pro-
hibir rigurosamente el paso de un ae-
roplano sobre otro; pues la experien-
cia ha demostrado que murthas veces 
el aparato inferior cae de reponte, y 
es destruido. 
Recientemente, en Niza, Effimaff pa-
só sobre 'Rawlinson, y este último fué 
precipitado al mar, bajo la influencia 
de la corriente descendente que pro-
duijo el paso del aparato soiporior. 
iRawlinson no supo explicarse cómo 
pasó el hecho que se produjo, ni si-
quiera vió á su concurrente cuando 
pasó sobre él; sin embango. cayó al 
mar de una manera repentina, sin ra-
zón aparente. 
Tan marcada es esta influencia, que 
ni los aparatos que ruedan sobre el 
suelo están exentos de sufrir las con-
secuencias do los remolinos produci-
dos por los • ue vuelan sobro cllo.s. 
Ultimamente, Saulnier, que rodaba 
sobre el suelo con su monoplano, fué 
pasado por un biplano Farman, y vol-
có instantánoamente. 
ILa prohibición de pasar unos apara-
tos sobre otros constituiría, pues, una 
excelente medida de previsión para 
evitar accidentes en los ' 'meetíngs." 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
Algunos de ellos dec ían al empezar el 
juego: "hoy no ven los "chocolateros" la 
suya." 
Si el "Almendares" le hizo "16 carre-
ras," nosotros anotaremos el doble, y lo 
que anotaron fué un "empate" y no la 
derrota porque Febo, tuvo compas ión de 
ellos, dejando & obscuras los terrenos de 
Almendares. 
Totales 
Anctac ión por 
F e 
Habana. . . . . . 
S U M A R I O : 
Farned funs: Habana 1: F e 1. 
T h r e e - b a g r é r : R. García. 
Stolen baser; Johrson. Chacón (2.) 
Sacri í ice hits: Pereda. Parpetti y San-
ta_ Cruz. 
i_eft on hssis: F e 7: Habana fi. 
Strucfe outs: Por Roüselt lt 4, á Parpet-
ti. Lloyd, C Morán y C. S .Wh^z. Por 
1 ereda 2, á Bus^amanté y Santa Cruz, 
^or L . ' González 1. á Parber. 
Ras-es on baUs: Por Rouselot 6. Por Pe-
reda 3. 
Double play: Bustamante y Pierce. 
Passed ball: R . García. 
Hits off each pitcher: Por Pereda 8 en 
8 innlngs. A. L . González , 0 en un inning. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: C a s t a ñ e d a y Martínez. 
Score: Antonio Conejo. 
X O T A . — P o r obscuridad fué suspendido 
el match sin poder acabarse el déc imo in-
ning. 
CRONIGÜ DE POLICIA 
Reeino García, Chacón y los america-
nos, estuvieron superiores al "bat," prin-
cipal-mente Mámelo . 
Santa Cruz y Anguilla, jugando todo To 
que podían, pero desgraciados a l "bat." 
L o s dos ó tres veces que batearon, que 
podían hacer algo, lo hiceron de "fly," dan-
do lugar á que se lucieran Hi l l , H e r n á n -
dez y Padrón, realizando dif íc i les cogidas. 
DENUNCIA D E RORO 
Dominga Landa, vecina de Gloria 
número 19. denunció á ir. policía que 
•durante su ausencia habían penetrado 
en su casa robándole de un escaparai-í 
que tiene en el segundo cuarto, varias 
prendas de ropa, valuadas en 200 pe-
sos, 40 pesos en títulos al portador pa-
ra el sorteo que se ha de celchrar ma-
ñana, una cadena de oro y doce cen-
tenes. 
La Landa cree que los ladrones pe-
netraron por la casa colindante que 
está desocupada, bajando después al 
patio de su casa y marclhándose des-
pués por la puerta principal, la cual 
encontró abierta. 
Una hermana de la Dominga, nom-
brada Teresa, informó á la policía que 
era incierto que robaran nada en la 
.'asa exipresada. 
E l teniente señor Iñignez, dice UÍ 
practicó un registro en la casa deso-
cupada no encontrando nada que le 
demostrase que por allí hubiera entra 
do persona alguna. 
DiETEINiTDO POR E S T A F A 
Uno de los agentes de -la "Sección 
Especial" de la Policía Nacional, do-
tuvo ayer en la posada calle do Riela 
nmero 1, al turco Yage Levi, vende-
dor ambulante, que estaba acusado 
por Moisés 'Bear, vecino de Oficios 74, 
de haberle estafado mercancías por 
valor de 152 pesos, que le dió para su 
ven'ta. 
E l detenido, 'á quien se le ocuparon 
doce luises y siete centenes, fué remi-
tido ante el Juez de guardia. 
CAIPTiURA D E " G U E R R T L L / A " 
Manuel Calderón Rodríguez, (a) 
"Guerrilla," vecino de Zanja 14, fué 
detenido y remitido al Vivac para 
euTnpflir arresto en defecto del pago 
de una multa que le fué impuesta por 
el Juagado 'Correccional del Segundo 
Distrito, en juicio por escándalo. 
BUBMA TURiCA 
Jos-i Pérez Ramos, sin ocupación ni 
domicilio, tomó ayer la gran turca, y 
para pasar el mareo, se subió sobre el 
pedazo de muralla que exi.d^ en la ca-
lle de Refugio esquina á Avenida de 
las Palmas, p^ro cuando más dormido 
estaba, dió una vuelta "descendiendo 
de una altura de cinco metros. 
Pérez Ramos «que sufrió enda caída 
varias lesiones de pronóstico grave. 
I rué remitido al ^ospital número 1. 
ROBO D E POPAS 
MígHél Xauer. dueño de la tintore-
ría establecida en Industria 160, se ha 
querellado centra un dependiente que 
tuvo en su establecimiento, de haberb 
robado varias piezas de ropa, que te-
nía para su arreglo. 
E l acusado, prte resultó nombrarse 
Francisco (Quintero, fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado co-
rrespon dente. 
ROBO 
En la casa Gloria 107. domicilio d* 
doña Luisa Lobato Mesa, se cometió 
áyer un roV^ consi-t^nte en dqs abri-
gos de señora valuados en seis cente-
nes. 
E l r.-.bo .¡r1 ífectUo mientras la seño-
ra Lobato se encontraba en la cocina, 
v el ladrón entró en la casa con llave, 
íalsa. 
Q LEMA (DURAS 
Aver tarde fué asistido en •d Centro 
de Socorro del segnivJo distrito de 
qüemaduras monos graves en los dé-
los do la mano derecha, d blanco Ju-
lio Prito Tvr-ado, empleado y vecino 
de Zanja 110. 
Ed;?- ledr-'os las sufrió casual^ien-
tr> a) introducir un hierro candanf1 
dentro de un cuibo de agua, y con el 
vapor que despidió éste sufrió las que-
maduras que presenta. 
D E T E X I D O 
En el café " L a Luna," establecido 
en el Vedado, el vigilante número 874 
detuvo al mestizo Antonio A. Beul (a') 
"Borrachito," vecino de 11 esquina á 
C, por aparecer autor del hurto de un 
cerdo en la noche del 2 i del actual. 
"Borracihito" ingresó en el Vivac. 
I K F R A G A N T I 
E l blanco Pedro García Casañas. sin 
domicilio, al penetrar ayer en la Jefa-
tura de la Pdlicía Nacional, fué sor-
prendido por un vigilante en los mo-
mentos en que le registraba las ropas 
á otros individuos que allí se alber-
gan, no llegando á robarles nada. 
Detenido García fué remitido al Vi-
vac á la disposición del Juzgado Co-
rrección ad del distrito. 
DEXUlNinTA DlE E S T A F A 
Los agentes de hoteles Alejandro 
González y Fernando López, que sir-
vieron de "cicerone" al doctor Price. 
que reside actualmente en la calle de 
Mdnserrate número 9-1. notel "Las Tu-
nerías," se han querellada contra és-
te dé no ¡haberle abonado el importe 
do su trabajo ascendeute á la suma de 
20 peses moneda americana. 
Óe -sta denuncia se dió cuenta al 
Juziorado Correccional del distrito. 
I n g e n i o s q n s m u e l s n 
(Por te légrafo) 
Placetas, 30 de Diciembre, 8 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy empezó á moler el ingenio 
"San Pablo." 
E l Corresponsal. 
V a n o r e s de t r a v e s í a 
LA 
EDICINA Recomendada y usada por los 
Médicos del Mundo 
LA CURACION PRONTA Y SEGURA 
ANEMIAS, AGOTAMIENTO f DEBILIDAD 
B A L A N C E G E N E R A L D E 1 9 1 0 
L A 
E N L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
I S L A D E C A 
SIGUIENDO TRADICIONAL COSTUMBRE, E S T A CASA CERRARA S U S PUERTAS DURANTE L O S DIAS 30 
' 31 DEL CORRIENTE MES DE D I C I E M B R E . PARA EFECTUAR SU BALANCE ANUAL. 
LA REAPERTURA DE LA MISMA TENDRA EFECTO EN ENERO 2 DE 1 9 1 1 . OFRECIENDO GRANDES REBAJAS 
EN L O S P R E C I O S Y SORPRENDENTES REGALOS A L A S S E R O R A S Y NIÜOS. 
L O S DUEfiOS DE " L A I S L A DE C U B A " DESEAN F E L I C E S P A S C U A S Y PROSPERO AÑO NUEVO A S U S FA-
VORECEDORES. 
L A I S L A 
M C M T E N U M . 5 5 . 
C U B A 
M O N T E N U M . 5 5 
Enero 
„ 1—Antonio Lrtpez. G é n o v a y escalai . 
„ T—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Hismarck. Hamburgo y escala*. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Mérida . New Y o r k . 
„ 2—Mt'yico. Vcracruz y Progreso. 
„ 2—Rio.lano. L ive rpoo l y escalas. 
„ 2—Sicil ia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 2—Chalmottr . * X e w Orlcans. 
„ 3—T. de La r r inaga . L ive rpoo l . 
„ 4—Saratoga. New York . 
„ 4—Bri tannic . Chr l s t i an ia y e s c a l a » 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalaa 
„ 6—Borkum. Bremen y escalas. 
S A L D K A I - J 
Diciembre . 
„ 31—Ha va na. New York . 
„ 31—Trador. Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 2—Alfonpo X I I I . Veracruz. 
„ 2—Antonio López . Colón y escalaa. 
„ 2—F. B i smarck . Veracruz y escalas. 
„ 2—M>nc1a. Progreso y Veracruz 
„ 3—México. New Y j r k . 
„ 3—La C'mmpaerne. Veracruz. 
„ 7—Saratoga. New Y o r k . 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
Sai fiímui 
M e r c a d o . M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Diciembre 30 de 1910 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 99 á 99% V. 
BUQUES DT. T R A V E S I A 
E N T i l A D A S 
D í a 20 
De K e y West en 5 hor?.», buque de guerra 
americano •"Farlding." c a p i t á n t S t lr -
l ing , tropulaptea 80, toneladas 750, con 
mate r i a l de guerra, consignado al C ó n -
sul. 
De Key West e Bhora sbu r r a m á s n t a l o 
De Key "West en 5 horas, buque de guerra 
americano "Tery," cap i tán E . Frer lch , 
tripulantes 85, toneladas 7B0, con ma-
terial de guerra, consignado al Cón-* 
j i i l . 
De Key West en ó horas, buque de guerra 
americano "Roe," capi tán C. H . Wood-
ward. tripulantes 84, tore'adas 750, coa 
material de guerra, consignado al C ó i v 
sul. 
D í a 30 
De Newiport News en 6 días, vaipor alemá-H 
" E . Russ," cap i tán Paulsen. tonelada^ 
2439. con carbón, consignado á Loul í 
V. P lacé . 
De Knlghts K e y y escalas en 12 honm 
vapor americano "Miami," capi tán 
Shraply, toneladas 1741, con carga y 69 
pasajeros, consignado á G. LawtoH 
Childs y Ca . 
S A L I D A S 
Día 29 
Para Norfolk (Va.) va^or noruego "Bor* 
gestad." 
P a r a Puerto Padre vapor noruego "El la ." 
Día 30 
P a r a Knights Key y escalas vapor ame^ 
ricano "MiaTni.** 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
97 á 98 Y . 
1 1 0 X á l l » % P . 
10 á 10% 
Centenes á 5.32 en 
Y . 
plata 
Id. en cantidades. 
Luises 
Id. en cantidades. 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% Y 
á 5.33 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
RUQUES DESPACHADOS 
D í a 28 
P a r a Norfolk (Va.) vapor noruego "Bet̂ 1 
gested," por Louls V. P lacé . 
E n lastre. 
Para Puerto Padre vapor noruego " E U * • 
por A. J . Martínez. 
De tráns i to . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 30 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa» 
trón Lóipez, en lastre. 
De id. goleta "Arazor.a," patrón Palmen 
en lastre. 
De Santa Cruz goleta "Vigía." patrón A he-
lio, con 38 sacos maíz. 
De Marlel goleta "Altagraoia." patrón Na-
varro, con 30 sacos alfalto. 
DESPACHADOS 
D í a 30 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa« 
trón Ríoseco , con efectos. 
P a r a Sierra Morena goleta "Ira . C h á v e z / 
patrón Allemany, con efectos. 
Para Dominica goleta "Julia," patrón E n * 
señat , con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón A l e m a ñ y , con efectos--. 
P ? r a Santa Cruz goleta "Vigía," patróu 
Abello, con efectos. 
Para Caibarién goleta "Francisco Javier,-
patrón Colomer. con efetois. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De nights Key y escalas en el vapoi 
americano "Miami:" 
Señores S. C. Wili lams. W. L . White, 
¡ W. .1. Hamilton, J . D. Roberto, F . Rewolds, 
r A. J . Daniels. Juan Hidalgo, H. M. Van 
Wesde, G. Miller, J . H . Klein, B . A. Strsld, 
A. F . Bengo, W. W. Seofeclo, J . H . W a -
I Hace, 41 touristas. 
6 i a M m í n i ^ c a | a i - o Uta: 
v \ m e j e i c i í ja lUr G^má 
J m j 4^ f i f n i a ; | 
T V 
á 
P ^ h m t í M a d en, Clmx ( Ziq2aq) 
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En el Nacional. 
Kstaba previsto el éxito de la fiesta 
que á favor propio, y como un esfuer-
zo plausible para vigorizar su existen-
cia, ofreció anoche el Ateneo en nues-
tro gran teatro. 
Llegué en los momentos en que des-
cendía de la tribuna, entre una salva 
de aplausos, el doctor González Lanu-
za. 
Era el primer número del progra-
ma. 
Después, en sucesión animada y bri-
llante, hubo una parte musical escogi-
dísima. 
'Compartieron los honores de ésta, 
en grado principal, dos señoritas tan 
distinguidas como Ascensión Tejera y 
^Margarita Martínez. 
Admirables las dos. 
Margarita Martínez, que hizo gala 
anoche, como nunca, de su bella y fres-
ca voz. se lució tanto en la romanza de 
Hcrodiadt como en el dúo de Carmm 
con el joven y siempre aplaudido tenor 
Fernández Dominicis. 
¡ Con qué gracia y qué esprii cantó 
la señorita Tejera su número de Mig-
non! 
Encantadora, en realidad. 
Lino CoscuLluela, acompañado al 
piano por su distinguida esposa, Hor-
tensia Núñez, deleitó al auditorio eje-
cutando en el violín brillantemente la 
Polonaise de AVieniawsky. 
El clon musical de l a noche. 
Puso término á la fiesta la Compa-
ñía de Balaguer con la representación 
de Lo que no muere, en la que tanto 
se hizo aplaudir, lo mismo que el nota-
ble actor, la hermosa é interesante 
Concha Cátala. 
E l público, durante los dos actos de 
tan divertida comedia, no cesó de reir. 
Está llena de chistes. 
La concurrencia, lo mismo en pal-
cos que en grillés y que en lunetas, era 
numerosa al par que distinguida. 
Allí estaban, en el palco presiden-
cial, La joven dama Petronila Gómez 
de Míencía y sus graciosas hermanas 
Manuel i ta y Xarcisa. 
La Condesa de Buena Vista. 
Dos peiites demoiseílcs, Xena y Le-
ticia, las hijas de los Condes de Loreto. 
Un grupo del gran mundo. 
OiBercedes Montalvo de Martínez, Jo-
sefina Embil de Kohly, Rafael Alva-
rez de Sterling, Lolita Urbizu de Saa-
•vedra, María Teresa Demestre de Ar 
menterns. Josefina íbáñez de Ajuria, 
María Calvo de Giberga, JuaniJla Dn-
<¿uesne de Cshrera, Micaela Calvo de 
Embil y una Miaría tan bella y tan 
interesante como María Angulo, 
Lola Valcárcel de gran toilette, muy 
llegante, como siempre. 
Emilia Requeijo viuda de Ala milla, 
^fiaría Luisa Saavedra de Pessino, An-
gela Mesa de Hernández, Loreto Plá 
Ú2 Ferrer, Dolores Rivera de Fernán-
dez Roada, Carmel ina Alamilla de 
González Lanuz.i, Josefina Alentado 
de Rodríguez Lendián, Juanita Orbea 
de Catalá, Carmen Mbré de García En-
señat, Elena Castillo de Ponce de 
León, María Teresa Guitart de Alui ja , 
Teté Villaurrutia. Miaría Rosell de Az-
cárate y Blanca Moré de del Valle. 
En un palco platea destacábase la 
•bella y elegante señora de Blaneo He-
rrera. Pirdad Jorge, con una toilrt 'e 
í sp léndidi . 
Traje p r e e í p s o , <'1t «jí'.ntísimo. 
De color amarillo, á la derniérc, con 
adornes de cristal y plata. 
En luneta, Lola Tió. 
Y damas jóvenes, todas tan distin-
guidas como Marina MMUI-VI-Ü de Seca-: 
des, Xena Justiniani de Castellanos, 
América Plá d e Mbré, Blanca Rosa de 
3a Torre d e Rosales, Angelina Rivera 
de Erbi t i , Elena Sabatés de Cvrdona, 
Rosita Alui ja de Gálvez, María Guíié-
r r e z Alami'la, Gloria Ariosa de Alma-
gro, Teté Ramos Izquierdo de Alzuga-
r a y , Flora Castellá de Cardona y k 
b e l l a señora d e l Subsecretario de Go-
bprnación, Emma Cabrera de Giménez 
Lanier. 
Señoritas. 
Ün grupito elegante. 
Julita Ferrer, Luisa Carlota Párra-
ga, Adriana Martínez Villaurrutia, 
Xena Resealvo, Zeida Cabrera, Gloria 
Erdmann, Graziella Ecay, Hortensia 
Reyes Gavilán, Merceditas Martínez y 
María Francisca Cámara con su her-
manita Gracia. 
La señorita Urbizu, la gentil y ado-
rable Cuqnita Urbizu, gala del aristo-
crático Tulipán. 
Y. completando la relación. Gabrie-
la Mendiola, Esther Plá, Asunción 
Mesa, Araceli Giberga, Bertha Cdrrvc 
Virginia Reyes Gavilán. Raquel Cáta-
lá, Rosa Hernández. Xoemi González 
del Real, María Luisa Pessino, X- na 
de la Torre, Estrella del Valle, Mar-
got de la Torre y la blonda y espiritual 
Mireille García Moré 
Xo sé si al éxito social y artístico de 
la fiesta del Ateneo habrá acompañado 
el éxito pecuniario. 
Cn cronista. Urbano del Castillo, fi-
jaba ayer como costo de la función la 
suma de setecientos pesos. 
Demasiado para un beneficio. 
Otilia Bar-hiller. 
La estancia en .Cárdenas de la bellí-
sima señorita ha sido una serie de aga-
sajos en su bonor. 
Encantados están con Otilia. 
Acabo de leer, con motivo de una 
fiesta que fué ofrecida en el Club, los 
elogios que dedica á Otilia Bachiller el 
galano cronista de El Popular. 
Habla de ella, para alabarla, para 
enaltecerla, con entusiasmo y con ins-
piración. 
Debemos sentirnos congratulados, 
los que somos sus amigos y somos sus 
admiradores, de triunfo semejante. 
¿Cómo no había de obtenerlo? 
Cárdenas, ciudad tan culta, tan ga-
lante, tenía que rendir á los encantos 
de Otilia Bachiller los tributos que se 
merece. 
Yo lo esperaba. 
De la Opereta. 
Se acerca, ya v iene . . . . 
Y á medida que se aproxima la fe-
cha del debut aumenta la espectación 
de nuestro público por conocer las 
huestes artísticas denominadas Citfá d i 
Palermo. 
A propósito. 
Cree mi confrére Lorenzo Angulo 
que el debut debía posponerse por 
coincidir con la noche señalada para 
el recibo de los Condes de Buena Vista. 
Conforme, desde luego, pero es que 
me figuro, por cierto rumor que á mí 
ha llegado, que no será la primera 
función el martes, sino el miércoles. 
Tiempo habrá de saberlo. 
Estuvo ayer de días un amigo. 
Me refiero al señor David Hevia, 
persona muy conocida en nuestra pla-
za comercial, en la que goza de crédi-
to, nombre y simpatías. 
Su elegante casa del Vedado, en la 
calle 17, se vió favorecida con tal mo-
tivo por amistades numerosas que iban 
á saludarle y á felicitarle. 
La reunión se hizo gratísima. 
Bastaba á su animación y su luci-
miento la dueña de la casa, la amable 
é interesante dama Celia Mlaribona de 
H&viá, que tuvo para todas un cum-
plido y una atención. 
Hizo los honores con delicadeza, 
sencillez y gracia. 
Todos sentíanse encantados. 
* * 
Esta noi-he. 
Una boda elegante. 
l ia boda de la señorita Rosa Mendo-
za y el joven Jacinto Pedroso. en la 
Merced, á las nueve. 
Dr1 carácter íntimo. 
El baile con que se despide del año 
el Arnerican Club. 
Y la función de Albisu con La Viu-
da Ah.grr, la favorita opereta, que lle-
ga al número IMl de representaciones. 
Noche de moda. 
E N R I Q U E FOXTA'XILLS. 
a n a m n o L 
HARINA BC PLÁTANO m^j^k 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
OUSNTES. 
f>K V E N T A en Farmacias y ví-
veres t i a o * . 
M I G N O N 
Con todo el "chic" que siempre lia 
caracterizado al amigo Ramón Sán-
chez, antiguo encargado de la casn k 
Dublé, se ha abierto en Obispo 90. un 
lindo y eoquetón establecimiento don-
de tienen asiento los perfumes y jabo-
nes de las más acreditadas fábricas 
euro,peas. y donde los objetos de bisu-
tería y jugueter ía son más atrayentes 
y de última novedad. 
•Lo que más llama la atención de es-
te nuavo establecimiento es el salón 
de Peluquería destinado á cortar y r i -
zar el cahello á los niños y peinar y 
teñir el de la's señoras con la célebre 
"T in tu ra Continental" que tanto eré-
Ji to adquirió en esta capital y el rost í 
de la Isla, gracias á Ramón Sánchez, 
así como para "manicure" y mas-
sage. Al frente de este departamento 
está M. •Chassagne, pelunuero francés 
que acaba de llegar de Par ís . 
Xo.sotros que siempre hemos visto 
con aiarrado la labor meritoria de Ra-
món Sánc'hez y su constancia y per-
sistencia en el trabajo, no dnliamos 
hoy del éxito en esta nueva empresa 
á la cual va en unión del señor Gó-
mez, persona que por su pericia y Pi-/ 
nos modales predispone desde el pri-
mer momenl'o á su favor. 
Así que, de antemano felicitamos á 
los dueños V ' ' M i ^ n o n " por sus fu-
turos rendimientos. 
ÜLTÍMA mm DE LCS 
Ataico "AÍIiCIflr 
U L T I M A N O V E D A D 
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N A C I O N A L . — 
C o n m u c h o luclniieñito se efectuft a n o -
c h e l a f u n c i ó n k hepef ic io del "Ateneo." 
v í c t i m a , de un c i c l ó n . . . de Q o n f e r ? n c i a s . E l 
^xl to d* a n o c h e c o n s t i t u y e u n r e f u e r z o p a - I 
r a l a d i s t i n g u i d a s o c i e d a d que s u f r e el 
a h a n d o n o de los l l a m a d o s á s o s t e n e r l a c o n 
d e c o r o . 
P a r a e s ta noche se a n u n c i a l a s e c u n d a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a pet i te c h o c o l a t i é r e . " 
e l é x i t o m á s p r a n d e d e l a t e m p o r a d a , u n a 
í)-bra d e l i c i o s a m e n t e c ó m i c a y que r e p r e -
s e n t a a d m i r a b l e m e n t e la c o m p a ñ í a de B a -
laeruer. 
Ñ o t i ene p e r d ó n de r>ios el que p u e d a 
i r y no v a y a e s t a n o c h e a l " X a c i o n a l , " 
p o r q u e d i f í c i l m e n t e se p r e s e n t a r á o c a s i ó n ¡ 
p r ó x i m a de v e r e s a d e l i c i o s a c u m e d i a q u e i 
t a n t o se a p l a u d i ó l a n o c h e de su e s treno . 
A l a ñ a n a . . « á b a d o . c e l e b r a r á s u f u n c i ó n de 1 
prr. icla el p r i m e r g a l á n s e ñ o r A n t o n i o T o r - | 
ner , d is t incruido a c t o r q u e se h a s a b i d o I 
c a o t a r l a s s i m p a t í a s del p í i b l i c o . 
D e m u e s t r a T o r n e r s u b u e n gus to a r t í s - j 
t i c o a l h á b e r e s c o g i d o p a r a su benef ic io > 
dos o b r a s de J a c i n t o B e n a v e n t e , c o m o s o n 
" L a f u e r z a b r u t a " y " P o r las nubes ." e n I 
u n o y dos ac tos , r e s n e c t i v a m e n t e . y u n 
e n t r e m é s de los Q u i n t e r o : " H e r i d a de 
m u e r t e . 
A u g u r a m o s u n é x i t o a l j o v e n a c t o r en s u ' 
" s e r a t a d'onore." 
A L B I S U . — 
E l p ú b l i c o no p u e d ^ e s t a r m u e b p t i e m -
po s i n que se le d é " L a V i u d a A l e g r a . " p o r 
lo c u a l v u e l v e esta noche á escena á d e l e i -
t a r ñ o r I H l " . v e z á )os e s p e c t a d o r e s . 
f?abido es que en e s t a o p e r e t a p r e d i l e c t a 
de ' p ú b l i c o se p r e s e n t a el (- ¡ e r p o de b a i l e 
q u e t r a j o de I t a l i a M i g u e l G i . i t i é r f ^ ! y e i 
e l q i ie se d e s t a c a n r n r su be l l eza las "sis:-
n o r i r a s " L u i g l n a G r i l l o y L / u t e i p a F o s s a t i . 
F l d o m i n e n h a b r á " m a t l n é e " c o n " L a 
p o u ^ é e . " é x i t o c o l o s a l de E s p e r a n z a I r i s . 
M u y p r o n t o , " A i r e de p r i m a v e r a , " l a f a -
m o s a o p e r e t a de S t r a u s s . 
M A R T I . — 
" ; E s t o es v o l a r . C a b a l l e r o s ! . " es el t í t u l o 
de l e n t r e m é s c ó m i c o en un ac to y t r e s 
c u a d r o s , o r i g i n a l de O s c a r P I A . que se « s -
t r e n a r á e s t a n o c h e en searunda t a n d a en e l 
t e a t r o q u e t a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e a d m i -
n i s t r a el p o p u l a r R o g e l i o V a r a . 
E n p r i m e r a c e s i ó n i r á l a a p l a u d i d a o h r i -
t a de E . C o s t a . F l Xecrr i to I n d i o P a l m i s t a , " 
q u ^ por d í a s g u s t a m á s . 
" U n V e l o r i o en f a r r a g n a . " es el s a í n e t e 
d e G a r r i d o que c e r r a r á la f u n c i ó n . 
Ein todas l a s t a n d a s se p r o y e c t a r á n a t r a -
y e n t e s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o . — 
E s t a n o c h e g r a n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l 
en es te s i m p á t i c o y h e r m o s o col iseo . 
L a c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a q u e c o n 
tan to a c i e r t o d i r ige G a r r i d o , e s t r e n a r á el 
g r a n d i o s o y s e n s u Lonal m e l o d r a m a de A n -
gel í ' ¡ a r e n s , t i t u l a d o ' A r s e n i o I ^ u p í n , 6 e l 
l a d r ó n de l e v i t a , ' i n s p i r a d o en l a s p o p u l a -
r e s n o v e l a s de M a u r l c e L e b l a n c , y d i v i -
d i d a en c u a t r o a c t o s , c o n c a t o r c e c u a d r o s , 
p a r a los c u a l e s h a p i n t a d o s i e te p r e c i o -
s a s d e c o r a c i o n e s el a p l a u d i d o e s c e n ó g r a f o 
e s p a ñ o l S r . P e ó n . 
C u a n t o s v i e r o n a n o c h e el e n s a y o g e n e r a l 
e f e c t u a d o c o n todos los r e q u i s i t o s de l c a -
s o , — l a " p r e m i e r e " q u e d i r í a n los f r a n c e -
ses ,—se h a c e n l e n g u a s c e l e b r a n d o l a o b r a , 
y a s í no e s e x t r a ñ o q u e l a c u r i o s i d a d p ú -
b l i c a se h a y a d e s p e r t a d o a l e x t r e m o d e 
que á e s t a s h o r a s s o n p o c a s l a s l o c a l i d a -
des que r e s t a n en C o n t a d u r í a . 
L o s t í t u l o s de los c u a d r o s s o n : "A bordo ," 
" P r i s i o n e r o , " " E l j u i c i o o r a l , " " L a p a p e l e -
r a . " " P o r ^su h i j a . " " D e s a p a r i c i ó n . " " L o s 
dos r i v a l e s , " " E l s e c u e s t r o , " " A l c a m p o , " 
" T r i u n f o de L u p í n . " " E n l a r a t o n e r a . " " V o -
ló el p á j a r o , " " D e s e s p e r a c i ó n " y • ' ¡ F e l i -
c i d a d ! " 
L o que c a d a uno de el los promete , b a s -
t a p a r a supone*»- que el é x i t o de l a o b r a 
s e r á a b s o l u t o , y que d u r a n t e m u c h a s n o -
c h e s se v e r á en los c a r t e l e s de l " P o l l t e a -
m a " a n u n c i a d o el e m o c i o n a n t e m e l o d r a -
m a " A r s e n i o L u p í n , l a d r ó n de l e v i t a . " 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
E s t a n o c h e es do m o d a en e l e l e g a n t e 
t e a t r i c o del " P o l i t e a m a , " y con t a l m o t i -
vo h a c o m b i n a d o S a l a s u n p r o g r a m a m a g -
n í f i c o , d i v i d i d o en dos t a n d a s : en l a p r i -
m e r a , se p o n d r á en e s c e n a " E l b a r b e r o 
de S e v i l l a , " d o n d e tan to se l u c e M a t i l d e 
R u e d a . 
L a s e g u n d a t a n d a s e r á doble, á p r e c i o 
s e n c i l l o , c o n l a s b o n i t a s z a r z u e l a s " L a S u l -
t a n a de M a r r u e c o s " y " L a s e ñ o r a c a p i t a -
n a . " 
M a ñ a n a , s á i b a d o , dos " r e p r l s e s : " " L o s 
m o s q u e t e r o s " y " L a r e j a de l a D o l o r e s . " 
E l c u a d r o l í r i c o obt iene c a d a n o c h e m á s 
é x i t o . 
E l d o m i n g o h a b r á " m a t r n é e , " p o n i é n d o s e 
l a " n o c e n í a d a ' de " L a V i u d a A l e g r e , " que 
t a n a p l a u d i d a f u é el m i é r c o l e s . 
P U B I L O N E S . — 
H o y f u n c i ó n de m o d a y y a s a b e lo de -
m á s : c i r c o l leno de m u j e r e s b o n i t a s y e l e -
g a n t e s . 
E l p r o g r a m a e s t á c o m b i n a d o con todos 
los a r t i s t a s de l a " T r o u p p e P u b l l l o n e s . " 
q u i e n e s se e s m e r a r á n en p r e s e n t a r s u s a c -
tos m á s s a l i e n t e s . 
L o s d e b u t a n t e s de a n o c h e , " P a r e j a R a n -
dol!-," fueron m u y a p l a u d i d o s . P r e s e n t a n 
u n n ú m e r o o r i g i n a l í s i m o , m u y c ó m i c o y 
de b a s t a n t e m é r i t o . E l a c t o g u s t ó m u c h o 
y d a r á b u e n a s e n t r a d a s á l a e m p r e s a . 
L o s pon ie s de M r . D a r l i n g , d i r i g i d o s por 
s u d o m a d o r , e j e c u t a n u n a p o r c i ó n de e v o -
l u c i o n e s á l a v o z de m a n d o y es u n o de los 
n ú m e r o s m á s s i m p á t i c o s del p r o g r a m a . 
L a m u í a c ó m i c a es de lo m á s g r a c i o s o 
que h e m o s v i s to . 
P a r a p r i m e r o s de a ñ o se e s p e r a n v a r i a s 
n o v e d a d e s y c a s i p o d r í a m o s d e c i r q u e t e n -
d r e m o s c o n u p a ñ í a n u e v a . 
A L H A M B R A . — 
l ' n b u e n é x i t o o b t u v o a n o c h e " E l T r i u n -
fo del A m o r . " z a r z u e l a de M . de M á s y M . 
de L u i s y m ú s i c a de l r e p u t a d o m a e s t r o 
M a n u e l M a u r i . 
E s t a noche se r e p i t e " E l T r i u n f o d e l 
A r a o r , " en l a p r i m e r a t a n d a . O t r o l l eno 
s e u u r o . 
E n l a s e g u n d a t a n d a i r á " G l o r i a ó l a 
R e i n a de l a C a n e l a , " z a r z u e l a de l p o p u l a r 
V i l l o c h , que c a d a noche g u s t a m á s . 
E n los I n t e r m e d i o s ba i l e s por l a b e l l a 
C a m e l i a y el l ú n e s "debut" de l a b e l l a 
C i r c a s i a n a . . 
M a ñ a n a u n a n o v e d a d : g r a n c a m p e o n a t o 
de l u c h a a m e r i c a n a t i t u l a d a " C a t c h a s 
C a t c h c a n . " e n t r e los c a m p e o n e s H e n r y 
E d w a n d s y B e n j a m í n G o n z á l e z . 
P r o n t o se e s t r e n a r á " A v i a c i ó n , " z a r z u e -
l a de a c t u a l i d a d . 
A C T U A L I D A D E S . — 
C a d a d í a g u s t a m á s el c u a d r o de l a s 
P . P . P . que a c t ú a en el t e a t r o del ó r g a n o 
f a m o s o . 
E s t a , noche , en p r j m e r a t a n d a , se r e p e -
t i r á el c h i s t o s o j u g u e t e " L a v e n g a n z a de 
l a c o r o n e l a , " de S e r o n d o y A n c k e r m a n r . 
A s e g u n d a h o r a , e s t reno de u n a n u e v a 
o b r l t a de P e p e d e l C a m p o , t i t u l a d a " M u n -
do, demonio y c a r n e , " c o n p r e c i o s o s b a i l e s . 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n c o n e l s a í n e t e " A n -
tes del b a ñ o , " donde tanto s e l u c e A l i n a 
L i n a . 
P r o n t o "debut" de l a a f a m a d a a r t i s t a de 
" v a r i e t é s " C o n c h i t a B o r d á s , m u j e r h e r m o s a 
y o l e g a . n t í s i m a . 
ANUNCIOS VARIOS C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i ^ 
D r . F é l i x P a g é s c a j 
C i r u g í a g e n e r a l , S í f i l i s y V e n é r e o . 
S o l 56. a l tos . C o n s u l t a s de 1 á 3. S e -
ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370 . 
13862 2<>"*> D b r e . 
Dr. K. Chomat. 
r r a t n m l e n t c e<iipecial áf Sfflila y e n f e r -
medades v e n í r e a * . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C e « . 
c u l t a s de 12 á 2. — T e l é f o n o 86*. 
L t J Z WI MPTRO «O 
3347 D b r e . - l 
D R . R E D O N D n 
l z a d a de l ^ " 
E n e&ta C l í n i c a se cui-a , " ' 2 
d í a s por lo g e n e r a l , v de n«a '^H» 
d e v u e l v e a." c l l f n t e el "dinero V ^ r V í 
- a t l p u l . . ' ^ a t o r ^ l l con 10 qur se 
C » n c e p t 
des poco 
o» { . r s tu l to s a u s e r M . 
a f s c t í i H o. n ; " a5 Por 
ODUeran — con p r c a - ^ D V o o ^ ' n 1 ^ ! ) ^ ^ 
3368 
S u r o p a se le l a v a r á á m a n o e x c l u s i v a -
m e n t e y con eso le d u r a r á doble t i e m p o 
y v e s t i r á u s t e d m á s e l egante . L e g a r a n -
t i z a m o s n u e s t r o t r a b a j o á p r e c i o s m ó -
dicos A v i s e a l T a l l e r d - L a v a d o " K l T r o -
v a d o r , " B e r n a l 5 y 7, T e l é f o n o A - 1 8 9 Í Í , B . 
F i g u t r r o a . 
14385 26-18 D . 
1 9 1 0 
L a n o v e d a d de hoy es '•! e s t r e n o de l a 
z a r z u e l a b u f a de M a r t í n P i z a r r o y m ú s i -
c a del m a e s t r o A n c k e r m a n n . t i t u l a d a " E l 
C h i v o de l a C o n d e s a , " o b r a que s e g ú n se 
a s e g u r a , a l c a n z a r á un g r a n é x i t o , 
en p r i m e r a t a n d a . 
T o m a p a r t e p r i n c i p a l en s u d e s e m p e ñ o 
l a Idea l A m a l i a S o r g , l a s u g e s t i v a t ip le q u e 
s i g u e s i endo l a i m á s a p l a u d i d a y l a que m á s 
s i m p a t í a s c u e n t a en l a c o m p a ñ í a q u e c o n 
t a n t n a c i e r t o d i r i g e el g r a n Soto . 
L a s e g u n d a t a n d a se c u b r e c o n ' D a E x -
t r a c c i ó n del- M a i n e , ' ' z a r z u e l a de los h e r -
m a n o s A i u k e r m a n n , que c u e n t a s u s é x i -
tos por noche . 
P a r a l a t e r c e r a t a n d a se h a e leg ido " C o n -
mi l tor io de S e ñ o r a s , " z a r z u e l a de M a r i o 
Suro'vfio, que c a d a r o p r e s e n t a c i ó n es u n 
e.Nitazo. 
E n el p r i m e r I n t e r m e d i o e s t r e n a r á u n 
boni to b a i l e D i a n e t t e . la g r a c i o s a d a n z a -
r i n a f r a n c e s a y t a m t l é n h a l l a r á s u s s i e m -
p r e boni tos y a p l a u d i d o s b a i l e s en los o tros Intermedios. L a C í a t l t a M a d r i l e ñ a s e h a r á 
a p l a u d i r c o n s u s o r i g i n a l e s b a i l e s . 
E n In enterniodacl y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amig-os, y 
en e l s a b o r se conoce s i es luie-
na la c erveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O F t C A L . 
P I R O G R A F I A 
Entretenimiento pro-
pío para las señoritas, 
se venden modeíos de 
estos dibujos á fuego, 
en ROMA, de P. Car-
bón, Obispo número 63, 
al lado de Europa. 
" — — t>bre. 
CAFE Y R E S T A U f i A f i P ^ 
síloi " m m 
P U A D O Y G E i n o s 
Ah¡< r í o toda la noche * \ 
p l e i u l i d o s reservados om ' 
t r a d a nu lepc iu l i cn te nc r ^ 
n i os. 1 r 0e« 
E s p e c i a l i d a d en cenas 
14695 
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U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
D E L 
LIHENCIABO PEÑA 
(airación rtwlical de toda clase 
de enfermedades'secretas con un 
solo frasco de este maravilloso es-
pecífico. 
DEPOSITO: F A H M A r í A 
í é E I A g u i l a d e 0 ^ ' ' 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
C 3592 a l t . 2 8 - D b r e . 
P A R A E l j 
C U T I S 
L a c o n s e r v a c i ó n del cuti»-
q u i e r e c u i d a d o s exquisitos " '* 
E l u s a del j a b ó n de qUcsr!*-
N ú m . 4711 devue lve á la tez 
h e r m o s u r a n a t u r a l , evitando «uü 
las m, l I m p u r e z a s de la sanar 
broten por los poros. 
E l j a b ó n de g l i cer ins Núme-
ro 4711 e s t á indicado también 
p a r a e x t i r p a r la caspa , mal que 
en m u c h o s c a s o s se ha creído in-
c u r a b l e . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
H O » " 20-10 E 
7171711. W M 
C 3324 a l t . «-3 
La mejor y más sencilhi de aplicar 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d roguer í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
3414 Dbre,-1 
llíSik E L A B O R A D O C O N 
^¡MM. . e s p e c i a l de 
E d . P l a n t é . 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TOMS LAS SEDERIAS 
ANUNDD5 TRUJILCO MARIN. 
C 3314 alt . 
13-1 
P E R F U M E L A V I U D A A L E G R E 
14694 15-291> 
L O S G E R E N T E S Y E M P L E A D O S 
D E 
P R I N T E M P S 
OBÍSPO ESQUINA A C O M P O S T E L A 
desean para los clientes en particular y para el 
pueblo cubano en general, muy felices PASCUAS 
y próspero ANO NUEVO. 
1 9 1 1 
B A L A N C E 
A fin de verificar su balance anual 
L A S I R E N A 
cerrará sus puertas el V I E R N E S Y SABADO 
L U N E S D O S 
9 f 
abrirá de nuevo con precios rebajados y muchos regalos 
L A S I R E N A , R o p a y S e d e r í a , R e i n a 2 ? 
L A C A S A Q U E D A M E J O R E S R E G A L O S 
D b r e . 1 | c 360^ 
